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1. Indledning 
1.1 Motivation 
Foran mig er en mur. Den er omkring to meter høj. Mens jeg kigger på den, kommer 
den tættere og tættere på, ikke fordi den bevæger sig, men fordi jeg bevæger mig. Jeg 
løber, alt hvad jeg kan, hen mod muren. Dets tættere, jeg kommer på muren, dets hurti-
ge bevæger mine ben sig, og tempoet bliver højere. Mit hjerte banker hurtigere end det 
plejer, og sveden pibler frem af alle de små porer, der efterhånden er ved at åbne sig på 
min krop - jeg kan mærke en dråbe, der lige så stille, modsat min fart, er på vej ned 
over min næseryg for til sidst med et dryp at forlade denne, og blive taget af tyngdekraf-
ten med endestation på asfalten under mine fødder. 
Nu er jeg næsten henne ved muren - den er højere, end jeg havde forventet, - men jeg 
fortsætter stadig med at øge tempoet hen mod den, uden en eneste tanke på at stoppe 
den handling jeg er i gang med. Med et simpelt hop placerer jeg den ene fod på væg-
gen, mens jeg med min højre hånd rækker ud efter kanten oppe på toppen af muren. Min 
hånd griber fat om den lidt ru kant og med kraften fra afsættet med foden, hopper jeg op 
over væggen, lander på den anden side og fortsætter mit løb hen mod den næste forhin-
dring på min yndlingslegeplads - BYEN. 
 
Ovenstående er en beskrivelse af en parkour løbers bedrifter i byen. Parkour er en urban 
sportsgren der, på samme måde som situationisterne gjorde det, gør et opgør med den 
modernistiske funktionsby - hvor en planlagt forhindring ses som en udfordring frem 
for en begrænsning af byrummet. En sådan måde at bevæge sig rundt i byen og dermed 
se byen fra et helt nyt perspektiv skaber grundlaget for den interesse, vi senere vil be-
skrive i denne projektrapport. 
 
Projektet Fortællinger om Nørrebro er først og fremmest skabt ud fra en lyst til at tage 
del i byen, i fortællingen om byen og det at gå på opdagelse i byen.  
Visionen var fra start at skabe en oplevelse, der på den ene eller anden måde kunne bi-
drage til at genopdage byrummet, bryde med den vanemæssige brug af gader og stræder 
og udfordre de eksisterende fortællinger om byens rum. Gennem et projekt der lagde op 
til, at man med sanserne åbne skulle gå på opdagelse i byen, ville vi skabe nye oplevel-
ser, nye perspektiver og nye fortællinger om byen. 
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For os var det helt essentielt fra starten at arbejde med de historier, der er tilknyttet by-
en. Det historiske i byen, fortællinger om hverdagslivet og bydelenes narrativer. Vi øn-
skede at formidle og fortolke byens historier, lyden af byen og de sanseindtryk, symbo-
ler og idéer, der tilsammen skaber byen. 
Udgangspunktet var den eksisterende by og de fortællinger, der er tilknyttet byens rum. 
Gennem disse ønskede vi at udfordre den måde, hvorpå byens brugere ser og opfatter de 
byrum, der danner rammen om deres hverdagsliv. Vi ønskede at udfordre det kendte og 
det hverdagsagtige og få byens brugere til at se det ekstraordinære i det ordinære. Håbet 
var at få byboerne til at reflektere over de byrum, de passerer igennem, og her bliver 
midlet til at nå dette mål, fortællingerne. 
 
1.2 Problemfelt 
I februar 2008 udgav FN’s institut for økonomiske og sociale anliggender deres rapport 
World Urbanization Prospects: The 2007 Revision omhandlende perspektiverne for den 
globale, urbane udvikling. 
Rapporten skaber international såvel som national opmærksomhed, idet den proklame-
rer et historisk skifte i bosætningskulturen, der forventes at finde sted inden udgangen af 
2008. Her vil flertallet af verdens indbyggere for første gang i verdenshistorien bo i by-
en eller i de store omkringliggende bymæssige områder. Samtidig forventer FN, at ver-
dens befolkning i et perspektiv på 20 år vil blive forøget med omkring to milliarder 
mennesker, hvor næsten alle vil komme til at leve i byerne i den fattige del af verden. 
Dette betyder, at antallet af byboere i denne del af verden vil blive fordoblet i løbet af 
bare én enkelt generation (World Urbanization Prospects: The 2007 Revision 2008). 
Storbyen bliver derfor i de kommende år ramme for hverdagslivet for millioner af men-
nesker. New Dehli i Indien, en af de hurtigst voksende byer i verdenen, kan forvente i 
omegnen af en million nye tilflyttere hvert år frem til 2025 (ibid.). En tilvækst, der er 
eksplosiv, men ikke desto mindre en udvikling, der er kendetegnende for den globale 
situation. Byer er i dag centrum for dagligdagen hos over halvdelen af verdens befolk-
ning (ibid.), hvilket betyder, at vi i fremtiden kommer til at bo tættere i byerne. Sammen 
med den store tilflytning skabes der et større fokus på det offentlige rum, og hvordan 
dette skal bruges i den fremtidige by. Et spørgsmål, der skaber mange dilemmaer, som 
for eksempel om man skal minimere de mange offentlige pladser til fordel for nye byg-
ninger, som kan huse de mange tilflyttere? Dette udspringer af et naturligt ønske om at 
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bygge nye boliger til tilflytterne, samtidig med at mange forskere tilråder, at der skal 
skabes et rummeligt og derigennem et trygt byrum. 
 
En af disse forskere er den engelske geograf og antropolog David Harvey (f. 1935), der 
gennem sin mangeårige forskning har beskæftiget sig med retten til byen. Retten til by-
en er en kamp, der udspringer af dilemmaet mellem de behov den stigende tilflytning til 
byen skaber og behovet for plads i det offentlige byrum. Det er en kamp, der foregår 
netop i de offentlige rum, hvor alle, uanset status, er med til at skabe og forny byen, dog 
med modstand fra det Harvey definerer som kapitalen. Harvey udtrykker i forlængelse 
af den stigende urbanisering og den mindre plads i byen en bekymring omkring hierar-
kiet i byerne: ”The freedom to make and remake our cities and ourselves is, I want to 
argue, one of the most precious yet most neglected of our human rights.” (Harvey 2008: 
23). 
Harvey finder det altså essentielt, at vi i udviklingen af byerne tager højde for at skabe 
et byrum med plads til alle. 
I Danmark er en af de fremtrædende forskere, der ligger sig i forlængelse af Harveys 
forståelse for vigtigheden af de offentlige rum, arkitekten Jan Gehl. Gehl udgav i 1971 
en bog med titlen - Livet mellem husene. I denne bog beskriver han vigtigheden af netop 
det liv, der foregår mellem husene i de mange offentlige rum og opstiller nogle værktø-
jer, der kan bidrage til skabelsen af et socialt byliv. Hans definition af det gode byliv er: 
 
At kunne færdes sikkert og bekvemt, at kunne gøre ophold i byer og bebyggel-
ser, at kunne glæde sig over rum, bygninger og byliv og at kunne mødes og sam-
les - uformelt eller mere organiseret - er beskedne, men væsentlige fordringer til 
gode byer og bebyggelser - nu som før (Gehl 2003: 47). 
 
Det gode byliv - set gennem Gehlske briller - er et liv i en by med plads i det offentlige 
rum til både sociale sammenkomster, og til at man på enkeltmandshånd kan gå rundt og 
opleve den by, man lever i. I forlængelse af dette ses, at der indenfor nutidig byplan-
lægning sættes fokus på det atmosfæriske, oplevelsesrige og spektakulære byrum. Dette 
har betydet, at oplevelser i dag i høj grad bruges til at iscenesætte byrummet, således at 
disse bliver en arena for oplevelser. 
Af danske eksempler kan fremhæves Nørrebros 48 timers festival - der er en festival, 
som sætter ”[…] fokus på at vise den særligt ‘nørrebroske’ kultur i både historisk, mu-
sikalsk og socialt perspektiv. Og det går ikke stille af sig, når de lokale arrangører præ-
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senterer deres bud på god Nørrebro-stil [...]” (48 timers festival 2013). Med 48 timers 
festivalen skabes der gennem en oplevelse i byrummet altså opmærksomhed omkring 
det sociale liv i byen. 
 
Vi tilslutter os i projektgruppen denne forståelse af det offentlige rum og ønsker derfor 
at være med til at skabe en by, der prioriteter de offentlige rum og erkender vigtigheden 
af disse. 
Vi ser en mulighed i at skabe oplevelser og fortællinger om byen, der kan være med til 
at styrke mulighederne for, at byboerne kan møde en bred vifte af udfordrende oplevel-
ser i byens rum. Vi ønsker at bidrage til definitionen af det gode byliv - jævnfør Gehl -, 
således at det gode byrum ikke blot reduceres til pladsen, der myldrer af mennesker 
eller er et programmeret arkitekttegnet byrum, men også indbefatter det sanselige aspekt 
af byen med plads til både det spontane byliv og hverdagslivets rutiner. 
 
Vi ser nemlig, at hverdagen for byboerne dels består af vaner og rutiner, dels er noget 
flydende og mobilt, hvor mange benytter flere forskellige byrum i løbet af dagen og 
ugen. Selvom byens offentlige rum til tider virker som funktionsbundne, ser vi, at de 
offentlige rum også kan stimulere den æstetiske sans, oplevelsen, og nydelsen både po-
sitivt og negativt. Livet i byen udspiller sig gennem bevægelser - bevægelser skabt af 
ovennævnte hverdagsliv med vaner og rutiner. Netop derfor ser vi, at byrummets mang-
foldighed af aktiviteter, mennesker og relationer er en stimulans i sig selv på godt og 
ondt. “Byen er for blikket og alle sanser [...]” (Pløger 2008: 3), og det er det byliv, vi vil 
forsøge at afspejle og fortolke i vores koncept. Visionen er at få byboeren til at reflekte-
re over de byrum, der danner rammen for deres hverdagsliv og herigennem bidrage med 
nye perspektiver for byens rum. 
Disse overvejelser er opsummeret i følgende problemformulering: 
 
Hvorledes kan vi skabe en sanselig oplevelse i byrummet, der åbner op for at by-
ens rum ses fra et nyt perspektiv? 
 
Med udgangspunktet i den performative by, de fortællinger, der er tilknyttet byens rum, 
og et ønske om at skabe alternative perspektiver på byrummet, vil vi søge at skabe en 
udfordrende og sanselig oplevelse. Dette med håbet om at vi kan udvikle et koncept, der 
bidrager til at man tager på opdagelse i byrummet, bryder sin rutinemæssige brug af 
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byen og reflekterer over de byrum, man passere igennem på sin vej. Dette er således 
startskuddet for vores konceptudvikling og projektrapportens designproces. 
 
1.3 Afgrænsning 
I vores projektrapport arbejder vi afsenderorienteret for at få så frie rammer som muligt 
i forhold til udviklingen af vores koncept. Dette ud fra et ønske om at skabe et udtryk 
der ikke er præget af behov, som skal mættes. Vi afgrænser os derfor fra at definere en 
målgruppe for vores oplevelse, da vi ikke ønsker at begrænse vores udtryk for at imøde-
komme en bestemt brugergruppes behov. 
Ydermere har vi givet de kunstnere, der bidrager til projektet, frie rammer. I den forbin-
delse afholder vi os fra at analysere de kunstneriske fremstillinger samt grafiske udtryk, 
der er blevet udformet i forbindelse med vores koncept. Dette gøres primært af to grun-
de. For det første ville det være forbundet med et behov for at udarbejde en række 
værkanalyser, som i sig selv er omfangsrige nok til at være indeholdt i et projekt, og for 
det andet, fordi vi ønsker at lytterne fortolker fortællingerne og det visuelle design, så-
ledes at det bliver en subjektiv oplevelse. 
I forlængelse af dette fokuseres oplevelsen omkring menneskets visuelle og auditive 
perception, og vi har valgt ikke at inddrage de andre sanser: føle-, lugte- og smagssan-
sen. 
Derudover arbejder vi med vores koncept og de oplevelser, der skabes gennem dette, ud 
fra et ikke-kommercielt standpunkt. Således forholder vi os ikke til, hvorledes vores 
koncept muligvis kunne generere økonomisk værdi. 
Vi anvender flanøren som en metafor for en måde at bruge byen på, men har valgt at 
afgrænse os fra at inddrage kritikken af flanøren i projektet. 
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2. Metode - projektrapportens struktur og opbygning 
Projektet tager sit udgangspunkt i faget Performancedesign og med omdrejningspunkt i 
vores problemformulering, arbejder vi med at designe en oplevelse/et koncept. Derfor er 
projektet overordnet opbygget ud fra et designmetodisk perspektiv, hvor processen bag 
designet frem mod udviklingen af det endelige koncept fungerer som projektets metodiske 
ramme. Projektrapportens forskellige afsnit skal samtidig ses som stadier i processen mod 
udviklingen af den endelige designløsning. 
Konceptets omdrejningspunkt er den performative by, og vi vil i arbejdet med at udvikle 
konceptet inddrage forskellige teoretiske anskuelsespositioner på byen og aspekter af byen. 
I forbindelse med udviklingen af konceptet vil der også indgå refleksioner over, hvordan 
man metodisk arbejder med idéudvikling og praktiske overvejelser i forbindelse med udfø-
relse og realisering af konceptet. 
 
2.1 Disposition - en designproces 
Projektet er struktureret således, at vores metodiske tilgang i projektet vil være omdrej-
ningspunkt. 
Overordnet arbejder vi med en designproces, hvor vi anvender brainstorming og idégene-
ring som metoder. Herfra vil vores forståelse af byen blive introduceret i et videnskabsteo-
retisk afsnit, der beskriver vores fænomenologiske ståsted i forhold til byen. Efterfølgende 
vil vi beskrive vores teoretiske ophav og opridse den teoretiske ramme, der anvendes i pro-
jektet. Opridset vil indeholde relevante hovedpointer fra teorierne samt de aspekter af vores 
problemformulering, de belyser. Teoriopridset er inddelt i to afsnit, der begge har til formål 
at afklare de teoretiske ramme vi forstår byen ud fra, samt skitsere den teoretiske baggrund 
vores oplevelser er skabt på baggrund af. Første del af afsnittet rundes af med en opsumme-
ring og afsluttes med en samlet delkonklusion. Metodisk arbejder vi med udgangspunkt i 
denne teoretiske ramme for at besvare vores problemstilling gennem et design af et kon-
cept. Det endelige design af vores koncept skal således ses som løsningen på vores pro-
blemstilling. Processen bag designet beskrives i underoverskriften Designproces, der inde-
holder vores idéudviklingsproces, metodiske overvejelser om konceptudvikling samt prak-
tiske såvel som teoretiske overvejelser tilknyttet processen. Designprocessen er inddelt i en 
række afsnit, der analytisk og refleksivt beskriver de beslutningsprocesser, der har ligget til 
grund for udformningen af vores endelige koncept, som vil blive præsenteret som afslut-
ning på analysen. 
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Efter præsentationen af det endelige koncept vil processen mod realiseringen af konceptet 
blive beskrevet. Her vil indgå praktiske overvejelser om valg af samarbejdspartnere, samt 
refleksioner over hvilken betydning vores partnerskaber har haft for det endelige koncept. 
Der er efterfølgende en beskrivelse og diskussion af vores koncept. Denne tager udgangs-
punkt i en afprøvning af vores koncept udført af en række testpersoner, hvor blandt andet 
vores teoretiske ramme vil blive inddraget. Som en afslutning på dette vil designprocessen 
og afprøvningen blive opsamlet i en delkonklusion, der leder over til projektrapportens 
konklusion og en perspektivering af projektet..   
Endvidere er der til sidst i projektrapporten et efterskrift, som beskriver de aktiviteter, 
der følger i månederne efter projektets aflevering. 
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3. Design 
Designprocessen er det forløb en designer eller konceptudvikler gennemgår, når nye 
produkter og koncepter skal udvikles. Undervejs i processen gør man ofte brug af en 
lang række metoder til at udvikle og skabe ideer, der til sidst munder ud i et endeligt 
produkt. Da vi i projektet har til hensigt at udvikle et koncept, finder vi det således rele-
vant at uddybe nogle af de metoder, vi vil gøre brug af under vores konceptudvikling. 
Her er vi inspireret af arkitekt og forfatter Mette Volf, der i bogen Design – metode og 
proces, beskriver forskellige måder at arbejde med udvikling af design og koncepter.   
Generelt for designprocesser er, at de ofte ikke er kronologiske, og at der gennem hele 
forløbet arbejdes på flere niveauer samtidig (Volf 2007: 5). Denne ikke-kronologiske 
struktur i en designproces vil ligeledes afspejle sig i vores udarbejdelse af konceptet, 
idet der løbende arbejdes på et koncept, der indeholder flere dimensioner. 
Gruppens interesse i at skabe udfordrende oplevelser i byens rum udspringer i en afsen-
derorienteret og personlig tilgang til udarbejdelsen af konceptet. En sådan tilgang be-
skriver Volf i bogen som værende  ”…en ret personlig tilgang og tager udgangspunkt i 
egne oplevelser, følelser og fornemmelser” (Volf 2009: 93). Vi er således inspireret i 
udarbejdelsen af et koncept, der ikke forsøger at opfylde specifikke udefrakommende 
behov eller krav, men i stedet skaber det, der oftest ligger i krydsfeltet mellem kunst og 
design (Volf 2009: 93). Dette betyder ikke, at vi i designprocessen fravælger at beskæf-
tige os med de mennesker, der er en del af den by, hvori konceptet skal finde sted, 
tværtimod. I stedet skal det blot betragtes som et ønske om at skabe et koncept, der ud-
springer i egne personlige visioner om at skabe noget i byen, for byen og dens borgere. 
For at udvikle vores koncept ønsker vi at skabe et rum, hvor kreativiteten kan slippes 
løs og således åbne op for nye perspektiver og idéer. Volf beskriver, hvorledes en de-
signproces kan gribes an ved at opstille en problemformulering, hvor konceptet udvik-
les, og ved at besvare de parametre, denne indeholder (Volf 2009: 28-29). En sådan 
tilgang ser vi især anvendelig, idet projektet er opbygget efter en problemformulering, 
hvori vi opstiller nogle retningslinjer, vi kan arbejde ud fra. For at skabe et kreativt fun-
dament, hvor indholdet i konceptet kan udvikles, ser vi således et potentiale i metoden 
idégenerering, der kan benyttes til at frembringe idéer og er især anvendelig i fælles-
skab med andre (Volf 2009: 125). Da vi skal udvikle og skabe et koncept, ser vi mulig-
heder og fordele i at skabe et kreativt rum, der kan åbne op for nye og spændende idéer. 
Under en idégenerering kan der ydermere inddrages teknikken brainstorming, der giver 
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mulighed for at associere i opstillede titler, ord, kategorier eller lignende (Volf 2009: 
126). I og med vores koncept skal indeholde flere forskellige aspekter, ser vi således 
fordele i at brainstorme på kategorier eller emneord, der er relevante gennem hele de-
signprocessen. 
Når der udvikles koncepter og design, beskriver Volf ydermere, hvorledes det er essen-
tielt at forholde sig til den kontekst og virkelighed, man arbejder ud fra. Da vi tager ud-
gangspunkt i byen, ser vi det relevante i at have den specifikke kontekst, vi arbejder 
med for øje. Dette især på grund af gruppens allerede eksisterende interesse for de nar-
rativer og det liv, der leves i byen. 
Volf beskriver endvidere det essentielle i inddragelsen af research i udarbejdelsen af et 
koncept: ”Designeren researcher, fordi han på den måde bliver klædt bedre på til at 
kunne træffe de mest hensigtsmæssige valg, når de opstår i løbet af processen.” (Volf 
2009: 94). Researchen sker gennem hele processen, hvilket vi løbende vil gøre gennem 
inddragelse af relevant teori og den empiri, vi finder brugbar. Således gives der mulig-
hed for, at der kan designes et koncept, som indeholder den mest optimale løsning og 
besvarelse på problemformuleringen. 
Volf beskriver desuden, hvorledes de endelige valg og fravalg ikke bør tages før sent i 
processen, for at der kommer flest mulige idéer frem. Valgene sker således løbende i 
processen, hvor man bør overveje om idéerne lever op til de krav, der er stillet. En ud-
vælgelsesproces kan ifølge Volf derfor ske ved en sortering af de idéer, man er kommet 
frem til, hvor der til sidst udvælges enkelte idéer, man vil arbejde videre med (Volf 
2009: 127). Vi vil i designprocessen forsøge ikke at tage forhastede valg men snarere 
åbne op for mange muligheder og først udvælge sidst i processen. 
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4. Bylivets fænomenologi 
Vi forstår byen ud fra et fænomenologisk perspektiv, hvor byen skal forstås som en 
række af fænomener. Med fænomener forstås genstande, det være sig et menneske, en 
matematisk formel, en bygning eller et gadehjørne. Et gennemgående træk ved fæno-
menologien er, at subjektets forståelse altid er individuel. I fænomenologien ”[…] vil 
man typisk hævde at den verden, som fremtræder for os, det være sig i perceptionen, i 
vores praktiske omgang eller i de videnskabelige analyser, er den eneste virkelige ver-
den.” (Zahavi 2004: 14). Denne fremtrædende verden skal forstås som værende det en-
kelte subjekts fremtrædende verden og de fænomener, der fremtræder i dennes optik: 
”Fænomenet er, sådan som genstanden fremtræder for os, set med vores øjne, men ikke 
sådan som genstanden er i sig selv.” (Zahavi 2004: 13). Man er altså opmærksom på, at 
en enkelt genstand kan fremkomme på uendeligt mange måder betinget af, hvem besku-
eren er. 
For at uddybe denne fænomenologiske måde at anskue byen på inddrages arkitekt Chri-
stian Norberg-Schultz og byteoretiker John Pløger, der begge beskæftiger sig med ste-
der og bevægelse i byen. Norberg-Schultz beskriver indledningsvis i sin tekst Genius 
Loci (steders ånd): Towards a phenomenology of architecture, menneskets daglige op-
fattelse af begrebet sted: 
 
Our everyday life-world consists of concrete ”phenomena”. It consists of peo-
ples, of animals, of flowers, trees and forrest, of stone, earth, wood and water, of 
towns, streets and houses, doors, windows and funiture. And it consists of sun, 
moon and stars, of drifting clouds of night and day and changing seasons. But it 
also comprises more intagible phenomena such as feelings (Norberg-Shultz 
1980: 6). 
 
Et sted beskrives først og fremmest ud fra en lang række materielle ting, men Norberg-
Schultz pointerer også, at et sted er immaterielt så som indholdet af følelser. 
For at besvare hvilke følelser eller ånd et sted kan have, opstiller Norberg-Schultz teori-
en Genius Loci. John Pløger konkretiserer, i sin tekst Byrum og byudvikling, den samme 
fænomenologiske opfattelse af byen, men søger samtidig at finde frem til det immateri-
elle, der gør et sted til mere end blot et fysisk objekt: 
Bylivets fænomenologi handler om hverdagslivet og dets hverdagsagtighed (ru-
tiner, gentagelser, tagen- for-givet), men også om byens ’fodspor’, rytmer, mi-
kro-sociale forskydninger og vitalisme (Amin & Thrift 2002). Det handler om 
de transitive (flygtige) oplevelser, situationer, hændelser, udtryk og indtryk, der 
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påvirker fodsporene, rytmerne og samtidig udfordrer byens og bylivets mening 
og meningsfuldhed, som politikere, borgere og planlæggere ser det (Hillier 
2007) (Pløger 2008: 11). 
 
For yderligere at beskrive et steds ånd kan inddrages to psykologiske begreber. Det ene, 
orientering, og det andet, identifikation: 
 
To gain an existential foothold man has to orientate himself; he has to know 
where he is. But he also has to identify himself with the environment, that is, he 
has to know how he is a certain place (Norberg-Shultz 1980: 19). 
 
For at et menneske skal kunne få et solidt fodfæste på et givent sted, er det vigtigt, at 
han først og fremmest kan orientere sig. Ved at orientere sig forstås, at man som menne-
ske kan se ens omgivelser. Omgivelser, der danner ramme for det billede, mennesket 
skaber ved det givne sted. Hvis dette billede er opstillet optimalt, får det personen til at 
føle sig tryg: ”A good environmental image gives its possessor an important sense of 
emotional security” (Norberg-Shultz 1980: 19). 
Når denne orientering har fundet sted, og omgivelserne er sat på plads, begynder en 
person at identificere sig med et sted. Med identificere menes, at den givne person fin-
der sig til rette i omgivelserne og maler sig selv ind i det billede, omgivelserne danner. 
Samtidig kan man ikke orientere sig uden at have identificeret sig med stedet: 
 
The two psychological functions involved may be called “orientation” and “in-
dentification”. To gain en existential foothold man has to be able to orientate 
himself with the environment, that is, he has to know how he is a certain place 
(Norberg-Shultz 1980: 19). 
 
Byens rum/steder er altså bygget op af en lang række materielle såvel som immaterielle 
ting. Disse immaterielle ting er i en konstant bevægelse og bliver i forlængelse af oven-
stående fænomenologiske opfattelse forstået på mange forskellige subjektive måder: 
 
At tænke sig byens fænomenologi er i høj grad et spørgsmål om at tænke byens 
rum, dvs. hvordan mennesker bruger og forestiller sig disse rum som brugbare. 
Dette rums virkning afhænger af faktorer som tæthed, strømme, rumlige konfi-
gurationer, mobiliteter, og – er vi efterhånden parat til at acceptere – det ’gloka-
le’, dvs. hvordan det globale manifesterer sig i byerne (Pløger 2008: 11). 
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Ud fra denne bylivets fænomenologi dannes baggrunden for konceptet samt en forståel-
se for, hvordan man kan arbejde med forskellige oplevelser af byrummet. Med den fæ-
nomenologiske forståelsesramme kan man ligeledes forklare de mange forskellige må-
der, byen opleves på, både i al almindelighed, men også i forbindelse med oplevelsen af 
vores koncept. 
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5. Teori – den performative by 
5.1 Forståelser af byen 
Teoretisk arbejder vi med byen som den performative by, hvor byen er en scene og by-
rummene som de steder, hvor byboerne udtrykker, genskaber og iscenesætter sig selv. 
Byen har iboende teatralske elementer, og der kan argumenteres for byens offentlig by-
rum ”often resemble lit stages awaiting for a scenario” (Makeham 2005: 152). En butiks 
udstillingsvindue, kødannelse, en oplyst bygning om natten, en park med bænke - alle 
indeholder de performative eller teatralske elementer, hvorfor netop ”[p]erformance and 
performativity are intrinsic to urban life and design” (Ibid.). 
 
For os er byen afhængig af byboernes oplevelser og handlinger, hvilket gør byen og 
performance betinget af hinanden. Idet den performative by ikke kan eksistere uden 
beskuerens engagement og deltagelse, bliver deltageren uundværlig i den performative 
by (Samson 2012: 239). Den performative by skal samtidig defineres i modsætningen til 
den funktionelle by, selvom den performative by i udgangspunktet bruger den funktio-
nelle by som rammerne for byoplevelserne (Samson 2012: 221). Vi vil derfor argumen-
tere for, at netop kvaliteten af den funktionelle by bliver afgørende for, at den performa-
tive by kan engagere sine deltagere. Rammerne, der sættes af den funktionelle by, er 
derfor nødt til at tage udgangspunkt i og vise omsorg for det, den danske byteoretiker 
Jan Gehl betegner som den menneskelige dimension i byen (Gehl 2010: 13). Væsentligt 
er, at byen inviterer til brug, og de fysiske rammer opfordrer til at byen opleves til fods, 
samt faciliterer mulighed for ophold og byliv med siddepladser, socialt samkvem samt 
indbyder til valgfrie aktiviteter som at slikke sol eller nyde vejret. Er disse kvaliteter til 
stede i byens rum, øges potentialet for, at beskueren deltager og engagerer sig, hvorved 
netop den performative by muliggøres. 
Dette skal samtidig forstås i forlængelse af den dialogiske proces, der knytter sig til for-
holdet mellem byen og mennesket. Dette ud fra forståelse af at mennesket og byen re-
flekterer og afspejler hinanden i et gensidigt afhængighedsforhold:   
 
“The city is soft, shapeable, moldable, like clay. It ’awaits the imprint of an 
identity’. It invites the individual to remake it, and the ’self’ too; the process of 
the formation of identity and the shaping/remaking of the city is a dialogic proc-
ess […] in which the formation of identity is simultaneously the shaping of the 
city” (Makeham 2005: 152). 
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Der er således gennem den menneskelige interaktion med byen og visa versa, at såvel 
byen som mennesket skabes og udvikles. Den performative bys teatralske og performa-
tive elementer kan derigennem udfoldes med den engagerede deltager i fokus. 
 
Det er således dette dualistiske og dialogiske perspektiv, der udgør vores forståelses-
ramme af byen, og det felt vores projekt og koncept er placeret i. 
Ud fra dette har vi inddelt de forståelser af byen, oplevelser og den performative by, vi i 
dette projekt arbejder med, i fem kategorier, der hver fremhæver forskellige aspekter af 
byen som et performativt rum. Kategorierne er opstillet på baggrund af vores problem-
felt samt problemformulering og inddelt således, at teorierne belyser de elementer, der 
ligger indenfor projektets interessefelt. Samtidig fungerer kategoriseringen af teorierne 
således, at de enten understøtter eller nuancerer hinandens teoretiske pointer, eller bi-
drager med to forskellige teoretiske perspektiver på det samme genstandsfelt. De fem 
kategorier opstilles i denne projektrapport under overskrifterne: Performance og byens 
rum, Bevægelser i byen, Byens rumlige forhold, Lyd og oplevelse og Oplevelser og san-
ser. Under Performance og byens rum arbejder vi med metoder til at skabe oplevelser i 
byen – herunder hvordan man gennem inddragelse af kunstnere kan skabe nye perspek-
tiver på hverdagslivets praksisser. Bevægelser i byen sætter fokus på, hvordan menne-
sket anvender og bevæger sig i byens rum, mens Byens rumlige forhold skaber en for-
ståelsesramme for, hvorledes byens arkitektur påvirker hverdagslivet og sætter samtidig 
fokus på byens rumlige elementer som noget sanseligt. Disse tre kategorier danner 
ramme for en forståelse af byen og bliver opsummeret, inden der bliver redegjort for de 
to sidste kategorier.  
Oplevelser og Sanser i byen beskriver sansernes betydning for, hvordan byens rum op-
fattes og opleves, samtidig med at fokus er på, hvordan man gennem sanserne kan skabe 
meningsfulde oplevelser. Afslutningsvis lægger Lyd og oplevelse et grundlag for, hvor-
dan man gennem lyd kan skabe et imaginært rum. 
Samlet danner disse perspektiver det teoretiske grundlag for besvarelse af vores pro-
blemformulering og arbejdet med at udvikle konceptet Fortællinger om Nørrebro. 
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5.2 Performance og byens rum 
I bogen Byen som Scene (2007) beskriver Dorte Skot-Hansen byen “som et oplevelses-
landskab eller Experiencescapes forstået som et rum imellem turisme, kultur og øko-
nomi” (Skot-Hansen 2007: 35). Inden for dette oplevelseslandskab arbejder Skot-
Hansen med forskellige måder at definere den gode oplevelse på. Hun argumenter for, 
at oplevelser skal opfattes som subjektive oplevelser. Den gode oplevelse adskiller sig 
dermed fra forskellige oplevelsesfællesskaber i samfundet, hvor hvert fællesskab søger 
noget forskelligt (Skot-Hansen 2007: 13). Den rene oplevelse beskriver Skot-Hansen 
som værende oplevelser, der kræver uforudsigelighed, erfaring og personligt engage-
ment. Den gode oplevelse skal således skille sig ud fra hverdagssituationer og de ruti-
ner, mennesket normalt befinder sig i. 
Ydermere argumenter Skot-Hansen for det væsentlige i at arbejde med den gode ople-
velse i ”… udviklingen af offentlige, ikke-kommercielle rum med oplevelsesmæssige 
og æstetiske kvaliteter, der udfordrer borgerne i deres hverdagsliv.” (Ibid.: 40). Som en 
tilgang til dette pointerer Skot-Hansen, at planlægningen af oplevelser bør være centre-
ret om, hvorvidt man vælger at fokusere på lokalsamfundet eller storbyen (Skot-Hansen 
2007: 41). Valget er afgørende for de værdier og traditioner, man skal lægge vægt på i 
udviklingen af en oplevelse. Vælger man således at arbejde med lokalsamfundet bør 
omdrejningspunktet være det lokale, kvarterets rødder og den nærhed og nærvær, der 
eksisterende i området. 
Disse kriterier vil vi forsøge at implementere under vores udvikling af konceptet, hvor 
de kan anvendes som pejlemærker og værktøjer til at udforme en performance i by-
rummet. Idet et arbejde med netop disse kan åbne op for muligheden for at bryde med 
hverdagssituationer og det rutineprægede liv gennem den gode oplevelse qua vores mo-
tivation og problemfelt. 
I sammenhæng med at udvikle og skabe den gode oplevelse, der udfordrer borgerne i 
deres hverdagsliv, fremhæver professorerne Gitte Marling og Martin Zerlang, i bogen 
Fun City (2007), potentialet i ordinary places – steder der umiddelbart kun har funktion 
af praktiske formål, hvor hverdagslivet har sin gang (Marling og Zerlang 2007: 59). 
Disse ordinary places kan ifølge Marling og Zerlang genfortolkes ved inddragelse af 
kunstnere, således at fortolkninger åbner op for gemte lag af inspirerende fortællinger, 
hvor ”[t]he story reveal the extraordinary of these ordinary places.” (Marling og Zerlang 
2007: 69). Marling og Zerlang argumenterer således for, at artistiske repræsentationer 
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modsat de mere konventionelle metoder til udforskning af byrummet som interviews 
med beboere, eksperter og kortlægning af de fysiske rammer, kan indkapsle og udfolde 
de ”… non-visible dimensions” i byen (Ibid.: 61). 
Marling og Zerlangs teori vil i projektet blive anvendt til at belyse potentialet i alterna-
tive fortolkninger af byens rum og det levede liv. 
Sammenkobles de teoretiske pointer fra Skot-Hansen samt Marling og Zerlang, vil vi 
således argumentere for, at der skabes et teoretisk grundlag for arbejdet med den gode 
oplevelse. Dette med udgangspunkt i Skot-Hansens kriterier samt Marling og Zerlangs 
pointe om at artistiske repræsentationer kan afsløre og udfolde oversete aspekter i byen, 
der tilsammen evner at skabe en oplevelse baseret på uforudsigelighed, erfaring og per-
sonligt engagement, der samtidig adskiller sig fra og bryder med hverdagssituationer og 
den rutineprægede brug af byens rum. 
Tilsammen vil teoretikerne skabe en ramme for en anskuelse af den performative by, 
samt bidrage med begreber og værktøjer til at åbne op for byens potentialer i sammen-
hæng med kunstneriske repræsentationer. 
 
5.3 Bevægelser i byen 
I værket The Practice of Everyday Life (1984) beskæftiger den franske filosof, teolog og 
historiker Michel de Certeau sig med hverdagslivets praksisser i byens rum. Fodgæn-
geren, der er en central figur i de Certeaus forståelse af byen, anvender han for at bely-
se, hvordan mennesket færdes i byen, vælger ruter og bruger de rumlige elementer til at 
tilegne sig byens rum. De Certeau beskriver fodgængerens færden i byen som selektiv – 
den kan hverken kortlægges, forenkles eller forudsiges i og med at fodgængeren bevæ-
ger sig i retninger og mønstre af egne grunde (de Certeau 1988: 98-99). Ydermere ar-
gumenterer de Certeau for, at fodgængeren ikke er begrænset af elementers oprindelige 
funktion, og at fodgængeren ofte transformerer rummets elementer til noget andet end 
dets primære funktion. 
En anden måde at betragte den gående i byen er flanøren, der traditionelt beskrives som 
en ensom skikkelse, der slentrer gennem byen med det eneste formål at konsumere, ind-
samle og nyde rumlige og æstetiske indtryk. Flanøren vandrer gennem byen for fornø-
jelsen skyld og uden defineret destination. Flanøren er oprindeligt beskrevet af den fran-
ske digter Charles Baudelaire og senere anvendt af den tysk-jødiske kultursociolog 
Walter Benjamin i Passageværket. Ifølge Benjamin er ”[f]lanøren [...] et rodløst men-
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neske. Han har hverken hjemme i sin klasse eller i sin hjemstavn, men kun i mængden.” 
(Benjamin 2007: 1084). I forbindelse med udforskning af byen og byens mange rum, 
refereres der ofte i litteraturen til flanøren, som et ideal for hvordan man nysgerrigt og 
sansefuldt skal gå på opdagelse i byrummet og nyde byens mange oplevelser. 
Benjamins flanør anvendes i projektet som et billede eller en metafor for en dvælende 
og fordybende måde at opleve byrummet på og repræsenterer samtidig den sanselige 
dimensionen af byen, mens de Certeaus fodgænger belyser menneskets brug af byen, 
valg af ruter, samt hvordan der sker en tilegnelse af byens rum gennem de rumlige ele-
menter. Tilsammen skaber de to forståelser et nuanceret billede af den gående i byen 
samt et teoretisk udgangspunkt for at forstå, hvordan mennesket læser og forstår byen. 
Dette gennem deres brug af byrummet og hvordan bevægelser i byen reflekterer en til-
egnelse af byens rumlige forhold. 
 
5.4 Byens rumlige forhold 
For at få en forståelse for arkitekturen og hvordan den sanses, anvender vi den danske 
arkitekt, forfatter og byplanlægger Steen Eiler Rasmussen, der mener, at arkitektur 
skal sanses på flere måder end blot gennem synssansen. Arkitekturen er ikke kun brugs-
kunst, hvis formål er at løse praktiske opgaver - at bo, men arkitekturen kan også ses 
som værende kunst og som noget, der ikke altid behøves at forklares, men derimod skal 
opleves og sanses for at forstås. Rasmussen mener, at man ikke skal se arkitekturen 
”Man maa opleve den, mærke, hvordan den er formet til løsningen af bestemte opgaver 
og afstemte efter en tids opfattelse og livsrytme.” (Rasmussen 1957: 33). 
Sammenholdes dette med vores fænomenologiske forståelse, skabes der ikke et ende-
gyldigt resultat af, hvordan byen skal opleves gennem vores koncept, men her søges 
skabt en øjenåbner for, hvordan byen kan ses fra andre vinkler. Bygninger kan pludselig 
ses som andet end brugskunst – historier, stemninger, følelser med flere 
Derudover tilskriver Rasmussen også lyden til arkitekturen, som en af de sanser, der 
skal stimuleres i byen. Denne sansning eksemplificeres af Rasmussen ved en beskrivel-
se af hjemmet og dets forskellige akustikker - akustikker af forskellige rumformer kan 
skabe forskellige lyster i de givne rum, som for eksempel sang under bruseren (Rasmus-
sen 1957: 245). 
Rasmussen danner i denne projektrapport en forståelse af at arkitekturen skaber et san-
seligt ophold i byen - en anden sanselig forståelse end den daglige. 
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I forlængelse af dette fremhæver Rasmussen samtidig det væsentlige i at tænke arkitek-
tur som rammerne for det levende liv. Formår disse rammer ikke at indfri kravene, som 
stilles til byens rumlige funktioner, forsvinder livet mellem husene. Derved mister arki-
tekturen og de rumlige rammer, der udgør byen, sin mening: 
 
Enhver kan forstaa at naar man projekterer haver, er det afgørende, at regne med 
netop de vækster, der kan gro under de givne forhold: En have kan formmæssigt 
være aldrig saa smuk; hvis de planter, der regnet med, ikke vil trives i den, er 
den alligevel en fiasko. Men også arkitekten arbejder med noget levende, noget 
der er vanskeligere at beregne end planter, nemlig mennesker. Hvis ikke de tri-
ves i hans hus, saa kan det være nok saa smukt, det ville være, uden liv bliver 
det et monstrum (Rasmussen 1957: 12). 
 
Indenfor denne forståelse af byen er også den danske arkitekt og byteoretiker Jan Gehls 
teori placeret. Gehl mener netop, at byen skal være menneskevenlig med bilfri veje, lav 
bebyggelse og smalle gader, hvor en intim og oplevelsesrig atmosfære skabes. Den skal 
kunne give spontane oplevelser og indtryk med liv i både gader og haver, give tryghed 
og skabe glæde over de omgivelser, man befinder sig i: 
 
At kunne færdes sikkert og bekvemt, at kunne gøre ophold i byer og bebyggel-
ser, at kunne glæde sig over rum, bygninger og byliv og at kunne mødes og sam-
les - uformelt eller mere organiseret - er beskedne, men væsentlige fordringer til 
gode byer og bebyggelser (Gehl 2003: 47). 
 
Her forstår Gehl den gode by som byen, der tager sit udgangspunkt i mennesket, men-
neskets behov og menneskets sanser. Her spiller udformningen og kvaliteten af byrum-
mene en helt central rolle for, at netop livet mellem husene og det levende byliv kan 
udfolde sig: ”I denne sammenhæng spiller kvaliteten af de enkelte led i udemiljøet en 
helt afgørende rolle. Udformningen af de enkelte rum, og af detaljerne helt ned til de 
mindste led, bliver afgørende faktorer.” (Gehl 2007: 121).  
I forlængelse af dette opererer Gehl med tre inddelinger af, hvad bylivet indeholder:  
 
• De nødvendige udeaktiviteter - handlinger som at købe ind eller gå på arbejde, 
• De sociale følgeaktiviteter - handlinger der finder sted i kraft af tilstedeværelsen 
af andre mennesker  
• De valgfrie aktiviteter - handlinger vi selv vælger, eksempelvis at gå en tur eller 
sidde i parken og spise frokost (Gehl 2007: 9). 
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Disse aktiviteter samt varigheden af dem bliver derfor, ifølge Gehl, udslagsgivende for 
om et byrum kan karakteriseres som værende af høj kvalitet.  
Hvor kvaliteten er høj, er det”… netop især de valgfrie, ofte rekreative opholdsfunktio-
ner, og de sociale aktiviteter, der får en chance for at udvikle sig …” (Ibid.: 121). Her 
befinder især de valgfrie aktiviteter sig i den kategori, der er særligt afhængig af, at de 
fysiske forhold er udformet med omsorg for den menneskelige dimension. Gehl foran-
krer sin argumentation for dette i udsagnet om at ”mennesker er menneskers største 
glæde” (Gehl 2010: 33) og at ”[m]ennesker samles, hvor der foregår noget, og søger 
spontant hen, hvor andre mennesker er.” (Ibid.: 35). Dette forstås således, at menneske-
lig færden og deres aktiviteter inviterer og tiltrækker andre mennesker, som skaber nye 
aktiviteter i byens rum. Som samlet argument pointerer Gehl, at mennesket har et behov 
for at opleve og at netop oplevelsen af andre mennesker ”… repræsenterer et specielt 
farverigt og stimulusrigt oplevelsestilbud” (Gehl 2007: 19). 
Tilsammen bibringer Gehl og Rasmussen et teoretisk afsæt for at forstå den funktionelle 
bys indvirkning på det hverdagsliv, der udspiller sig i byens rum. Som tidligere pointe-
ret danner netop disse rammer grundlaget for byoplevelserne i den performative by, 
hvilket i sammenhæng med vores forståelse af byen gør dem interessante at arbejde 
med. Her er vi samtidig opmærksomme på, at deres forståelse af byen lægger sig i for-
længelse af byen som den funktionelle by og ikke den performative forståelse, som el-
lers danner rammerne for projektets forståelse af byen. Dog er en udvidet forståelse af 
den funktionelle by indbefattet i begge teoriers forståelse af byen, hvorved netop det 
funktionelle i byen bliver facilitator for udfoldelsen af byens performative elementer. 
Indenfor de rammer, der er givet ved Gehl og Rasmussens forståelse af den funktionelle 
by, placerer vi Benjamins flanør, og måden han oplever byen på. I forlængelse heraf er 
den tilegnelse de Certeaus beskriver gennem fodgængeren – fodgængeren der med sin 
selektive rute gennem byrummene skriver sig ind i byens tekst. De Certeau ser byen ud 
fra bevægelserne i byrummet, idet han mener, at byen netop defineres af bevægelserne i 
byen. Han beskæftiger sig ikke med rammerne for disse bevægelser, og derved ikke 
direkte med den funktionelle by. Modsat bruger Skot-Hansen den funktionelle by som 
grundlaget for at skabe oplevelser, der differentierer sig fra hverdagen, men tillægger 
ikke de fysiske rammer en betydning. 
 
Gehl og Rasmussen beskæftiger sig med byens rumlige udformning, og hvordan denne 
indvirker på brugen af byen. De Certeau, Skot-Hansen samt Marling og Zerlang be-
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skæftiger sig derimod med det, der finder sted i byen. De fem teoretikere arbejder altså 
med byen inden for to forskellige forståelser, der ikke nødvendigvis taler samme sprog. 
Trods de forskellige forståelser ser vi, at teorierne supplerer hinanden, idet de sammen-
holdt får større udsagnskraft og tilsammen giver en mere detaljeret forståelse af byen. 
Som tidligere nævnt ser vi derfor, at den perfomative by udspiller sig i den funktionelle 
by, og jo bedre den funktionelle by er, desto bedre oplevelser kan der skabes i den per-
formative by. Det er i mellemrummet mellem disse forskellige måder at se byen på, vi 
placerer vores projekt og forstår den performative by. 
 
5.5 Oplevelser og sanser 
Albert Boswijk, Thomas Thijssen og Ed Peelen repræsenterer en strømning inden for 
oplevelsesøkonomien, der arbejder indgående med sanserne i forhold til skabelsen af 
den meningsfulde oplevelse. Teorien beskæftiger sig med, hvordan sanserne aktiveres i 
forbindelse med oplevelser, og hvordan sanselige indtryk påvirker individet. De sanse-
lige indtryk efterlader, hvad de tre teoretikere betegner som emotions, der i projektet er 
oversat til sindsbevægelser. Oplevelsen illustreres som en proces, der går fra den sanse-
lige registrering over sindsbevægelse over oplevelse til den meningsfulde oplevelse 
(erfaring) (Boswijk, Thijssen & Peelen 2007: 20). Denne processen danner rammerne 
for den meningsfulde oplevelse af stedet. Meningsfulde oplevelser og erfaringer har en 
eftervirkning på individets handlinger. Dette kan overføres til vores ønske om at skabe 
alternative fortællinger, der i sidste ende skal bidrage til vores erfaring af byen og hvil-
ken form, de erfarede steder har i vores bevidsthed: 
 
“Experiencing is a continuously interactive process of doing and undergoing, of 
action and reflection, of cause and effect, which has a meaning for the individual 
in more than one context of his life. A meaningful experience gives the indiviual 
a different outlook on the world and/or himself” (Snel 2004 i Boswijk, Thijssen 
& Peelen 2007: 24) 
 
En oplevelse har en umiddelbar indvirkning på vores måde at handle efterfølgende, men 
det er først i refleksionen over oplevelsen, og hvad den har betydet for os, at den bliver 
meningsfuld (Boswijk, Thijssen & Peelen 2007: 24). Den meningsfulde oplevelse sætter 
dybere spor i individet, idet oplevelsens betydning bliver en del af vores bevidsthed. I 
relation til projektet knytter dette sig til den meningsfulde oplevelse, vi ønsker at skabe 
med vores koncept, idet vi har til hensigt at få deltagerne til at reflektere over de steder, 
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konceptet knytter sig til på en måde, der strækker sig længere end blot, hvad stedet 
umiddelbart forekommer at være. 
 
5.6 Lyd og oplevelse 
Professor Ib Poulsen beskæftiger sig med det imaginære rum som et rum, der kan ska-
bes ved hjælp af lyd som medie. Han definerer det imaginære rum, som værende det 
rum “ (...) lytteren forestiller sig ud fra det hørte” (Poulsen 2006: 38). Det er altså på 
baggrund af lydene, at der skabes et imaginært rum, hvilket bidrager til den personlige 
oplevelse. 
Menneskets auditive perception fungerer på nogle punkter meget lig vores visuelle per-
ception. En særlig lighed mellem de to er, at de begge er retningsbestemte. Vi kan med 
vores auditive perception bestemme en lydkildes rumlige placering, ligesom vi kan med 
vores syn. Derfor er det muligt at arbejde med og skabe imaginære rum på baggrund af 
lyde. Lyden kan bruges til at skabe forestillingen om et bestemt rum, hvis man kombi-
nerer de rigtige lyde og tager de rette virkemidler i brug (Poulsen 2006). 
Poulsen skelner mellem to begreber inden for det imaginære rum. Den akustiske iscene-
sættelse og scenografisk montage. Scenografisk montage “ (...) består af en række for-
skellige lag af lyd med den hensigt at skabe en oplevelse af et rum, enten af fysisk eller 
psykisk karakter (Bruun & Frandsen, 1991)” (Poulsen 2006: 39). Den akustiske iscene-
sættelse sætter yderligere fokus på personers bevægelse, i det fysiske såvel som det 
mentale rum (Poulsen 2006: 39). 
Af teksten forstås, at det fysiske rum i denne sammenhæng er det imaginære fysiske 
rum; det rum som forestilles af lytteren ud fra den akustiske iscenesættelse, og hvad der 
foregår i rummet. Det mentale rum skal forstås som lytterens indsigt i den handling, der 
udspiller sig i den akustiske iscenesættelse, og hvilke refleksioner personerne i det isce-
nesatte gør sig. Den akustiske iscenesættelse bruges nemlig ud over konstruktionen af 
imaginære rum også til ”at skabe en narrativ fremdrift i forbindelse med et forløb over 
tid […].” (Poulsen 2006: 39).     
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5.7 Opsamling 
I de første tre kategorier udgør vores inddragede teorier først og fremmest et analytisk 
værktøj til at forstå byens mange niveauer og bevægelser, der samlet skaber det daglig-
dagsbillede, byboerne skriver sig selv ind i. Dette analytiske værktøj bliver skabt gen-
nem kategorierne Performance og byens rum, Bevægelser i byen og Byens rumlige for-
hold. 
For at skabe en forståelse for hvordan man arbejder med at oplevelser, inddrager vi der-
udover kategorierne Oplevelser og sanser og Lyd og oplevelse. Disse skaber de teoreti-
ske værktøjer, vi senere i opgaven anvender til at forstå, hvordan lyd og oplevelser på-
virker mennesket. 
De to niveauer af inddragede teoretikere danner grobund for vores analyse, hvor vi med 
de teoretiske værktøjer vil skabe en forståelse af byen, samt hvordan man arbejder i 
denne med henblik på at skabe oplevelser. Vi ser de opstillede teorier som fordelagtige 
værktøjer til at forstå byen og deraf udforme et fundament til skabelsen af projektet 
Fortællinger om Nørrebro. 
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6. Designproces 
I arbejdet med at besvare vores problemformulering har vi gennem en designproces 
skabt et koncept for en oplevelse. I det kommende afsnit vil vi analysere processen mod 
udformningen af vores endelige koncept. Dette vil blive gjort gennem afsnittene By-
rummenes potentialer, Bevægelser og sanser i byen, Konceptudvikling og Det endelige 
koncept - Albummet. Hvert afsnit vil med udgangspunkt i teorien argumentere for de 
valg samt fravalg, der er foretaget i designprocessen, som danner baggrund for Fortæl-
linger om Nørrebro. 
 
6.1 Byrummenes potentialer 
Da gruppens syv medlemmer alle har deres daglige gang i København, og da projektets 
koncept netop har byen som omdrejningspunkt, valgte vi at København skulle være 
udgangspunktet for vores koncept. 
Ifølge Skot-Hansen er det helt væsentligt, at der differentieres mellem to forskellige 
måder at arbejde med byen på, når der skal skabes et oplevelsesrum, som henvender sig 
til byens borgere. Her kan oplevelsesrummet enten tage afsæt i lokalsamfundet eller 
storbyen, og det valg, man træffer, har afgørende betydning for de værdier og traditio-
ner, man skal arbejde ud fra i udviklingen af oplevelsen (Skot-Hansen 2007: 41). Som 
nævnt i problemfeltet ønskede vi at arbejde med hverdagslivet, som netop udspiller sig i 
lokalsamfundet, og derfor blev det lokale afsæt, jævnfør Skot-Hansen, relevant at arbej-
de med. Med udgangspunkt i dette valgte vi vores koncept skulle tage udgangspunkt i 
en af Københavns bydele. I udvælgelsesprocessen af den konkrete bydel valgte vi at 
idégenerere for aktivt at forsøge at skabe idéer, blandt andet gennem metoden brain-
storming (Volf 2007: 125). Undervejs i vores idégenerering indsamlede vi viden og 
gjorde os overvejelser for på denne baggrund at skabe et bedre fundament for at træffe 
det mest hensigtsmæssige valg af den endelige bydel (ibid.: 94). I den forbindelse 
brainstormede vi over hvilke potentialer, der kunne være i de forskellige bydele og om-
råder. 
 
- Vi så et potentiale i Vesterbro med livet på Sønder Boulevard og det rå gade-
miljø side om side med børnefamiliernes gang ned af Istedgade, der tilsammen 
skaber et pulserende og nærmest dramatisk hverdagsliv. Samtidig efterlader de 
senere årtiers byudvikling en forandret bydel, der kunne være interessant at ar-
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bejde med baseret på et historisk perspektiv om det gamle og det nye Vesterbro. 
Mod valget af Vesterbro er dog, at bydelen strækker sig over et relativt stort 
geografisk område, hvilket besværliggjorde skabelsen af en overskuelig rute for 
fodgængeren gennem bydelen. 
 
- Københavns Havn var en anden mulighed, vi overvejede. Området har de se-
nere år undergået en større omdannelsesproces og er stadig i udvikling. Frem-
tidsplanerne for havnen rummer mange forskellige perspektiver, der kunne være 
interessante at formidle gennem en række fortællinger. Samtidig er det et områ-
de uden en samlet identitet, hvilket kunne give os mulighed for at skabe en 
sammenhængende fortælling, der kan sætte Islands Brygge, Kalvebod Brygge 
og Enghave Brygge i relation til hinanden.   
Hvad der talte imod valget af havnen var, at Dansk Arkitektur Center i dette for-
år også har sat fokus på havnen og havnens fortællinger i udstillingen “Havnen 
er din”. 
 
- Vi så ligeledes et potentiale i Nordhavn, der netop nu er i gang med at blive 
omdannet fra industrihavn til Københavns nye bæredygtige bydel. En kommen-
de bydel der på mange måder repræsenterer visioner for fremtidens København. 
Men idet planerne stadig kun findes på papiret, har de færreste københavnere på 
nuværende tidspunkt et tilhørsforhold til Nordhavn, og derfor ville det være en 
udfordring at engagere københavnerne i vores fortælling om denne bydel.    
 
- Potentialet i Refshaleøen ligger i, at det er et interessant bud på et anderledes 
København. Det rustikke område danner ramme for Københavns kreative vækst-
lag og midlertidig anvendelse af ubenyttede industribygninger. Derfor gemmer 
området på mange interessante fortællinger. Mod valget af Refshaleøen er om-
rådets beliggenhed - det er svært tilgængeligt og få københavnere er kendt i om-
rådet. Dertil er en væsentlig faktor for et fravalg af Refshaleøen, at næsten ingen 
er bosat i området, og derfor vil netop hverdagslivet være svært at behandle. 
 
- Nørrebro er kendt for sin kulturelle mangfoldighed og sit alsidige bymiljø 
med mange byrum af høj kvalitet. Bydelen er lille og indeholder mange forskel-
ligartede tilbud og tiltag inden for få kvadratkilometer, hvilket muliggør mange 
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oplevelser over kort afstand. Nørrebro er samtidig Københavns tættest befolkede 
bydel, og rummer derfor et forskelligartet hverdagsliv. Det, der taler imod valget 
af bydelen, er, at der i forvejen eksisterer mange tilbud, der allerede opfylder de 
lokales behov for et nuanceret og oplevelsesrigt Nørrebro. 
 
Vi overvejede de forskellige fordele og ulemper ved alle områderne og valgte bydelen 
Nørrebro som omdrejningspunkt for konceptets fortællinger. I rapporten ”Portræt af 
Nørrebro – Hvordan Nørrebroerne oplever deres bydel” (2011) formidler det urbane 
konsulentfirma Hausenberg et billede af Nørrebro som en bydel, hvor der værnes om 
lokalmiljøet og dets værdier. Initiativerne, som findes i bydelen, er forankret i beboer-
nes behov og virkelyst til at forbedre Nørrebro for deres egen skyld uden interesse i at 
kommercialisere bydelen, og at den ”[...] udvikler sig til at blive for mainstream [...]” 
(Hausenberg 2011: 32). I højsædet er i stedet de mange små specialforretninger, som 
findes på Elmegade, Blågårdsgade og Jægersborggade. På sidstnævnte gade er 90 pro-
cent af boligmassen ejet af andelsforeningen A/B Jæger, der har hjulpet iværksættere og 
specialbutikker frem med henblik på at genskabe det forretningsliv, der eksisterede i 
gaden i 1930’erne (ibid.: 15). Derudover har beboerne mulighed for at sætte eget præg 
på bydelen, idet der eksempelvis er skabt gunstige kår for iværksættere i kvarteret mel-
lem Tagensvej og Jagtvej, hvor der er ”...’plads til gode idéer’, som en beboer udtrykker 
det.” (ibid.: 23). Desuden kan man søge penge til realisering af projekter i Nørrebro 
Lokaludvalgs pulje, hvis formål er “[...] at støtte aktiviteter, der styrker bydelens sociale 
og kulturelle ressourcer, øger borgernes demokratiske involvering og indflydelse, og 
som samler borgere på tværs af social og etnisk baggrund.” (Nørrebro lokaludvalg 
2013). 
Samtidigt findes der også forskellige initiativer på Nørrebro, som bidrager til skabelsen 
af fællesskaber, herunder en stærk foreningstradition (Hausenberg 2011: 3). Sådanne 
initiativer tæller blandt andet kulturhuset Støberiet, ”som kalder sig selv for en kulturel 
smeltedigel…” (ibid.: 9). 
 
Dette livlige bymiljø kan ses som et resultat af de fysiske forandringer bydelen har gen-
nemgået de sidste årtier, såsom byfornyelsen i 1980’erne og 90’erne. Samtidig har den 
offentlige transport fået fortrinsret på handelsgaden Nørrebrogade inden for de senere 
år, samtidig med at cyklister og fodgængere har fået mere plads at brede sig på. Nørre-
bro indeholder endvidere et væld af steder, som både tjener et bestemt formål, men som 
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også anvendes til valgfrie aktiviteter. Eksempler er Nørrebrogade, der udover at fungere 
som trafikåre i bydelen, nu benyttes som socialt mødested og Assistens Kirkegården, 
der foruden sin primære funktion også anvendes som rekreativt område, hvor folk dyr-
ker motion, lufter hunde eller slapper af i græsset. Et andet eksempel er Dronning Loui-
ses Bro, der efter fornyelse af netop Nørrebrogade, nu er blevet det foretrukne sted at 
mødes og nyde solen på Nørrebro. 
Dette kan i høj grad ses som det de Certeau betegner som fodgængerens tilegnelse af 
byrummet. Når man tilegner sig byens rum som fodgænger, er man ifølge de Certeau 
ikke begrænset af byrummets tiltænkte funktion, men man har derimod mulighed for at 
transformere rummet samt finde og skabe nye meninger:  “[...] the walker transforms 
each spatial signifier into something else.” (de Certeau 1988: 98). Byrummets egentlige 
funktion fortolkes således, at der er plads til diverse spontane handlinger og et væld af 
muligheder for at tilpasse sin rute efter lyst. Kombineres denne lyst til at tilegne og gen-
tænke byens rum, med nørrebroernes store interesse og virkelyst for deltagelse i udvik-
lingen af kvarteret, kan valget af Nørrebro som omdrejningspunkt for vores koncept kun 
synes oplagt. 
 
Som pointeret i vores teoriafsnit, er det den funktionelle bys kvaliteter, der ligger til 
grund for at den performative by muliggøres. Teoretisk kan der derfor argumenteres for, 
at bydelens funktionelle rammer er blevet forbedret i en sådan grad, at muligheden for 
at engagere deltageren i den performative by er væsentlig forbedret. Argumentet for 
dette er, at de senere års arbejde med fornyelsen af Nørrebros byrum netop er sket med 
udgangspunkt i det, Gehl betegner som den menneskelige dimension i byen. Byrumme-
ne på Nørrebro inviterer således i dag til brug og socialt samvær, mens de fysiske ram-
mer opfordrer til at byen opleves til fods og faciliterer mulighed for ophold. Dette kan 
samtidig knyttes til Gehls begreb valgfrie aktiviteter, der vedrører de aktiviteter, ”[...] 
man kan foretage sig, hvis man har lyst til det, og hvis rummet og stedet i øvrigt gør det 
muligt.” (Gehl 2007: 9). De valgfrie aktiviteter forekommer ifølge Gehl kun, når by-
rummene er af høj kvalitet ”[...] fordi rummet og situationen indbyder til, at man stand-
ser op, sætter sig, spiser, leger […]” (Ibid.). 
Ifølge vores forståelse af den performative by, som netop baserer sine byoplevelser in-
denfor den funktionelle bys rammer, skal byen indeholde muligheden for at man kan 
engagere sig, opleve og deltage i byrummet. Som netop beskrevet, er den funktionelle 
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udformning af Nørrebros byrum af så høj kvalitet, at de valgfrie aktiviteter muliggøres, 
så at den performative by kan udfoldes. De valgfrie aktiviteter tilhører, ifølge Gehl, den 
kategori af aktiviteter, der er særligt afhængig af, at de fysiske forhold er udformet med 
omtanke for den menneskelige dimension. Da vores koncept på mange måder kan defi-
neres som en valgfri aktivitet, er det derfor helt afgørende, at vi vælger at arbejde med 
en bydel, hvor de fysiske rammer er af høj kvalitet. I forlængelse heraf pointerer Skot-
Hansen også, at ”[…] offentlige, ikke-kommercielle rum med oplevelsesmæssige og 
æstetiske kvaliteter […]” (Skot-Hansen 2007: 40) er de ideelle rammer for skabelsen af 
den gode oplevelse. Tilsammen udgør dette således det afgørende argument for vores 
valg af Nørrebro. 
Hovedargumentationen for valget af Nørrebro er derfor, at denne bydel indeholder by-
rum, som er af særlig høj kvalitet. At de funktionelle rammer er gode er afgørende, idet 
vi betragter vores koncept som værende en valgfri aktivitet, hvilket gør den særligt af-
hængig af byrummenes kvalitet. En yderlig fordel ved Nørrebro er det faktum at nør-
rebroerne allerede, mange steder i byen, tilegner og gentænker byrummenes oprindelig 
brug, hvilket vidner om at nørrebroerne allerede på forhånd er interesseret i at bruge 
byrummet på nye interessante måder. Samtidig har de også en udtalt interesse for deres 
eget lokalmiljø og vil derfor med stor sandsynlighed også være interesseret i og tage 
godt i mod vores koncept. Som sidste argument har størstedelen af vores gruppe sin 
daglige gang i bydelen, hvorfor det kun blev endnu mere relevant at arbejde med Nørre-
bro på baggrund af vores lokalkendskab 
 
Med valget af Nørrebro er det dog ikke ensbetydende med at de øvrige københavnsk 
bydele ikke indeholde byrum af høj kvalitet. Særligt set i lyset af at man fra Køben-
havns Kommunes side de senere år har haft et stort fokus på at forbedre byrumskvalitet 
generelt i hele byen. Dog ser vi denne udvikling tydeligst på Nørrebro med blandt andet 
den kraftige reducering af biltrafikken på Nørrebrogade, som har åbnet op for bredere 
cykelstier og fortove. 
 
6.2 Bevægelser og sanser i byen 
I måden at forstå og opleve byen på er sanserne for os helt centrale. Som nævnt i moti-
vationen “[...] er byen for blikket og alle sanser [...]” (Pløger 2008: 3), og det er derfor 
det sanselige byliv, vi vil forsøge at afspejle og fortolke i vores koncept. Vores koncept 
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er således tiltænkt det sanselige menneske, som er nysgerrig overfor omverden. Som en 
metafor for dette menneske kan flanøren ses.   
”Flanørens fantasmagori. Mængden som sløret, der får den velkendte by til at vise sig i 
et forandret lys.” (Benjamin 2007: 1084). Flanøren bruger altså sine sanser som ud-
gangspunkt for at læse og opleve byen og adskiller sig derfor fra mennesker, der bevæ-
ger sig målrettet i byrummet for at nå til et bestemt punkt og lader i stedet for sanserne 
bestemme ruten (Reible 2007: 1). Flanørens irrationelle men følelsesbetonede bevægel-
ser gennem byen kommer til udtryk gennem planløs slentren med eneste formål at nyde 
og konsumere rumlige og æstetiske indtryk. Alt dette blot for fornøjelsens skyld: “The 
flâneur is a figure of modernity, a solitary man of leisure with no destination. He pas-
sionately performs the act of idle walking furtively consuming spatial and temporal im-
pression” (Ibid.) 
Flanørens karakteristiske måde at bevæge sig gennem byen på er således den tilgang til 
byen, vi ønsker at fordre med vores koncept. Dette skal sammenkobles med Rasmus-
sens måde at betragte byens rumlige forhold på - det at byens fysiske rammer skal san-
ses på flere måder end blot gennem synssansen. Byens arkitektur er for Rasmussen ikke 
brugskunst, hvis funktion udelukkende er af praktisk karakter, men at byens rumlige 
forhold også kan ses som værende kunst og derfor noget, der skal opleves og sanses. 
Det er dette perspektiv på, hvordan byen skal opleves, som vi gennem vores koncept 
ønsker at indfange. Dette for at åbne op for nye vinkler byen kan ses fra, således at de 
rumlige forhold anskues som mere end blot byens funktionsbetonede rammer. Derved 
kan bygninger og arkitekturen pludselig ses som andet end brugskunst – historier, stem-
ninger, følelser med flere (Rasmussen 1967: 12). 
 
Med afsæt i flanørens måde at bevæge sig i byen og Rasmussen måde at opleve og san-
se byens rumlige forhold ønsker vi at skabe en oplevelse, som indfanger disse perspek-
tiver på byens rum. Dette samtidig ud fra argumentet om, at hvis man ikke tager sig tid 
til at se og nyde byen på flanørisk vis, har man ikke muligheden for at opdage alle de 
fortællinger, stemninger og følelser, byens arkitektur også besidder. Som værktøj til at 
indfange disse elementer af byen i vores koncept, så vi muligheden i at tillægge den 
visuelle oplevelse en auditiv dimension, hvorved det blev muligt at præge oplevelsen af, 
hvad der sanses visuelt. Denne auditive dimension kan betegnes som det, Poulsen ka-
rakteriserer som det imaginære rum - det “... lytteren forestiller sig ud fra det hørte” 
(Poulsen 2006: 38). I arbejdet med at skabe det imaginære rum er brugen af lydmontage 
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central. Gennem en montage kunne vi erstatte byrummets naturlige lyde, hvilket ville 
have en ændrende effekt på den måde arkitekturen, og heraf byrummet, opfattes på. 
Lyden danner altså her baggrunden for det imaginære rum, der bidrager til den person-
lige oplevelse (ibid.: 38). Samtidig giver brugen af lyd mulighed for genfortolkning af 
rummets kvaliteter qua Rasmussen pointe om at byens rumlige forhold indeholder ele-
menter, der strækker sig udover de funktionelle: 
 
”(...) audio in itself is able to re-construct space poetically and enter conscious-
ness, in the same way as it plays an important role within the overall experience 
of urban space. In addition, the user does not have to look at a screen but is able 
to hear stories of the city while walking. The power of location-based audiow-
alks is therefore its aesthetic and poetic potential of layering new information 
over a physical space, while revealing the stories, memories and history of spe-
cific physical locations.” (van Zeijl 2011: 11). 
 
Samtidig fandt vi i Jennifer Fishers begreb audioguides mediet til, hvordan genfortolk-
ningen af byens kvaliteter kunne formidles - dette gennem det digitale medie podcast. 
Fisher beskriver, at den visuelle oplevelse forstærkes med et auditivt input, hvilket in-
tensiverer subjektets opfattelse af det oplevede (Fisher 2004). Fisher påpeger endvidere, 
at “ (...) audioguides moves beyond the primacy of visual engagement to stage sound 
inside the beholder’s body” (Fisher 2004: 49). 
En fordel ved podcast er, at det er et mobilt medie, der muliggør, at det kan tages med, 
når man bevæger sig rundt i byen. Samtidig er podcast oplagt til at anvende i byen, da 
høretelefonernes isolerende effekt skaber et afskærmende rum, som Scharfer påpeger: 
“... headphone listening is isolating the listener in a private acoustic space” (Scharfer 
2006: 35). En fordel ved den isolerende effekt er, at den giver større mulighed for at 
lytteren kan få en individuel sanselig og fordybende oplevelse af byen. At mediet kræ-
ver individuel lytning, betyder således, at fortællingerne og de sanselige indtryk bliver 
subjektivt fortolket af lytteren. Dette refererer tilbage til fænomenologien, der begrun-
der hvorledes forskellige fænomener og genstande altid vil være betinget af subjektets 
anskuelse af forskellige fænomener: ”Tanken er snarere, at ethvert fænomen, enhver 
genstands fremtrædelse, altid er en fremtrædelse af noget for nogen.” (Zahavi 2004: 17). 
Gennem subjektets lytning og bevægelse i byen, er vi derfor opmærksomme på, at for-
tællingerne vil afsløre individets subjektive erfaringer, men samtidig åbner op for nye 
tolkninger og forståelser af det, der sanses og opleves. Vi anvender derfor det auditive 
medie til at forstærke den subjektive sanselige oplevelse, når lytteren går på opdagelse i 
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byens rum. En pointe som også Skot-Hansen påpeger, idet hun sætter lighedstegn mel-
lem den subjektive og den gode oplevelse (Skot-Hansen 2007: 13). 
 
6.3 Udvikling af koncept 
Vores konceptudvikling startede med at vi brainstormede over forskellige koncepter. I 
udviklingen af koncepterne var det vigtigt at være åben i den forstand, at det ”stille nej” 
så vidt muligt kunne undgås, så processen ville forblive positiv og på den måde genere-
re flest mulige idéer. 
Gennem konceptudviklingen blev der løbende diskuteret fordele og ulemper ved de 
idéer, der blev taget op, samt hvorledes de bedst formåede at indfri vores opstillede pro-
blemformulering (Volf 2007: 127). Dette kunne hjælpe os til at sortere i det store ud-
valg af idéer. Via denne proces kunne vi argumentere for idéernes potentialer, skabe 
forbedringer og åbne op for at helt nye idéer kunne komme til. For at komme videre i 
processen indsnævrede vi, med inspiration fra Volf, de i alt 23 idéer (se bilag 6) til seks 
koncepter, som vi videreudviklede på (Volf 2007: 127). 
De seks koncepter havde alle til formål at opfordre nørrebroerne til at tage på opdagelse 
i deres bydel og reflektere over de byrum, de passerer igennem i deres dagligdag: 
 
En gade flere fortællinger: Idéen var at fokusere på en specifik gade på Nørre-
bro, der kunne fortolkes på forskellige måder. Herunder så vi muligheder i at 
inddrage de lokales personlige fortællinger om gaden. Potentialet i at inddrage 
nørrebroerne lå i deres forskellige perspektiver og anskuelser af gaden, der 
blandt andet kunne fortælles af kioskejeren, frisøren, beboeren, hundelufteren 
etc. 
 
Nye vs. Gamle fortællinger: Ved nye vs. gamle fortællinger var idéen at tage 
udgangspunkt i to forskellige synsvinkler på det samme sted. Nørrebro besidder 
både nyere og ældre fortællinger, der er resultat af områdets udvikling. Idéen var 
at få fortællinger fra både tilflyttere og lokale med bopæl i området over en læn-
gere årrække, der kunne bidrage til en alsidig forståelse af Nørrebro. 
 
Fem fortolkninger af Nørrebrogade: Idéen var at lave fem fortolkninger af 
Nørrebrogade. På den måde kunne vi udnytte podcastformatet bredt, og således 
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både have fortællinger, musikbidder, lydkollager og historiske perspektiver på 
Nørrebrogade. Idéen var samtidig, at alle fortolkningerne på den ene eller den 
anden måde skulle indeholde stedsspecifikke elementer fra Nørrebrogade ek-
sempelvis gadenavne, caféer, butikker med flere. 
 
Album om Nørrebro: Idéen med albummet om Nørrebro var at forene bydelens 
fortællinger og samle dem i et album, som man kender det fra musikverdenen. 
Ved at tænke vores podcasts som et album var idéen at invitere en række forskel-
lige kunstnere, som hver kunne bidrage med alternative fortolkninger af Nørre-
bro. Dette åbnede derudover op for at inddrage musikalske såvel som fiktive for-
tolkninger af bydelen. 
 
Podcast som rute: Idéen var at skabe en rute gennem Nørrebro, hvor der under-
vejs var indlagt forskellige fortællinger. På den måde kunne vi guide nør-
rebroerne væk fra de store gader og ind i de mindre, hvorigennem de kunne 
“genopdage” deres eget kvarter. Samtidig kunne vi sætte spot på de mindre 
kendte historier fra Nørrebro. 
 
Historiske fortællinger: Udgangspunktet for denne idé var at sætte fokus på 
Nørrebro gennem et historisk perspektiv. Vi ønskede at formidle de mange hi-
storier, der er tilknyttet kvarterets gader og pladser. Dette for at skabe et billede 
af hvordan Nørrebro gennem tiderne har udviklet sig, og blandt andet fortælle 
om bydelen dengang sporvognen stadig kørte, og supermarkedet Aldi på Jagtvej 
var en biograf. 
 
Vi diskuterede de seks koncepter, deres forskellige kvaliteter og så potentialer i dem 
alle. I processen mod udvælgelsen af det endelige koncept, faldt vores valg på Album 
om Nørrebro, idet der i konceptet lå muligheden for at integrere flere af ideerne fra de 
øvrige forslag. Ved valget af Album om Nørrebro blev det muligt både at inddrage det 
historiske perspektiv, favne flere udtryksformer og udnytte podcastformatets bredde, 
samt trække på idéen om at skabe en fortælling, der kunne opfordre til at “genopdage” 
bydelen.  Dette giver samtidigt vores koncept en større rækkevidde, da vi på grund af de 
mange typer af fortællinger kan favne bredt. Det endelige koncept blev derfor en kom-
bination af flere idéer, der tilsammen kunne formidle fortællinger om Nørrebro. 
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6.4 Kunstneriske fortællinger 
Udfordringen i at komme videre herfra i vores designproces var at finde et værktøj, 
hvorigennem vi kunne indfange og tydeliggøre de stemninger, følelser og historier, der 
gemmer sig bag byens funktionelle facade. Vi havde i forvejen lagt os fast på at tillægge 
det visuelt sansede en ny auditiv dimension ved at skabe et imaginært rum gennem vo-
res podcasts. Det imaginære rum skabes af de fortællinger, vores podcasts indeholder, 
som på en og samme tid afspejler det visuelt sansede ved at indeholde stedspecifikke 
elementer, men som samtidig er en fortolkning eller fordrejning af den selv samme vir-
kelighed, der visuelt registreres. En indgangsvinkel til dette kunne være kunsten, der 
netop rummer muligheden for at fordreje og fortolke virkeligheden. Som Rasmussen 
argumenterer, skal byens arkitektur ligesom kunsten fornemmes, sanses og opleves for 
at kunne forstås. Samtidig argumenterer Marling og Zerlang for, at kunstneriske for-
tolkninger egner sig bedre end de mere konventionelle måder til at udforske byrummet 
på og til at afdække byens hemmeligheder (Marling og Zerlang 2007: 61). På den måde 
ekspliciteres byrummenes historier, følelser og stemninger. 
I forbindelse med vores koncept besluttede vi derfor, at inddrage en række kunstnere 
som indenfor hver sin udtryksform skulle fortolke Nørrebro og derigennem afsløre de 
”… non-visible dimensions” i byen (Ibid.: 61). I tydelig forlængelse heraf af ligger også 
vores billede på konceptet, der beskrives som et album om Nørrebro, hvilket gør arbej-
det med forskellige kunstner oplagt.   
For at opnå størst mulig diversitet på vores album om Nørrebro valgte vi fem forskellige 
kunstneriske udtryksformer og typer af fortællinger: 
 
• en fremtidsfortælling 
• et digt 
• en historisk fortælling 
• et musikstykke 
• en skønlitterær fortælling 
 
For at styrke denne diversitet besluttede vi at invitere forskellige kunstnere med hver 
deres kompetencer til at bidrage til projektet. Kunstnerne fik frie rammer til hvorledes 
podcastet kunne udformes så længe at de holdt sig inden for den givne udtryksform eller 
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type fortælling. Deres forskellige repræsentationer af fænomener i byen skulle skabe 
subjektive opfattelser af bydelen. 
Tilsammen ville de fem kunstneriske repræsentationer af Nørrebros byrum på forskelli-
ge vis skabe et alsidigt perspektiv på bydelen. På den måde forenes albummet om Nør-
rebro i én større fortælling.   
 
6.5 Udsnit af Nørrebro 
Vores ambition med projektet var at få nørrebroerne til at gå på opdagelse og udforske 
deres bydel til fods, hvorfor vi fandt det nødvendigt at udvælge et mindre udsnit af Nør-
rebro. Dette ville give fodgængeren mulighed for, selv at skabe en sammenhængende 
rute indenfor et overskueligt område af bydelen. På baggrund af dette diskuterede vi 
hvilket udsnit af Nørrebro, vi skulle udvælge. Her var det essentielt, at vi fandt et områ-
de af Nørrebro, som både indeholdt performative potentialer, rummede historiske ele-
menter og hverdagsaktiviteter. Ud fra dette valgte vi at beskæftige os med et område, 
der afgrænses af Nørrebrogade, Stefansgade, Rantzausgade og Assistens Kirkegården: 
 
Nørrebrogade er på mange måder et omdrejningspunkt for hverdagslivet på Nørrebro. 
Titusindvis af cyklister kører dagligt til og fra arbejde samtidig med at gaden lægger 
asfalt til landets travleste busrute. Derudover fungerer gaden som tidligere nævnt også 
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som handelsstrøg for bydelen, og det er derfor i høj grad et byrum præget af hverdags-
aktiviteter og rutiner. Tværgående på Nørrebrogade løber Jagtvej en gade, der er kendt 
og berygtet for det tidligere Ungdomshus, der havde adresse i nr. 69, og hvis historie 
har præget bydelen og er et symbol på Nørrbro. Stefansgade og det omkringliggende 
område er modsat Nørrebrogade og Jagtvej væsentligt mindre hektisk på grund af færre 
biler. Området er sprudlende og livligt, mens gaderne er præget af mindre butikker og 
cafeer og på en solrig dag, er der altid tæt af mennesker på de brede fortove, som indby-
der til ophold. 
Rantzausgade er en gade, der indeholder noget for enhver smag. Gaden fremstår rå og 
besidder både andelsboliger og socialt boligbyggeri - en lidt kaotisk gade. Den er under 
udvikling, idet for eksempel kreative elementer i form af gallerier og atelier er begyndt 
at indfinde sig i gadebilledet. Som en stor grøn oase ligger Assistens Kirkegården midt i 
dette område og bliver i dag brugt til løb, ophold og afslapning. Nørrebros beboere be-
retter selv, “[...] at Assistens Kirkegård er Nørrebros lunge.” (Hausenberg 2011: 11). 
Hans Tavsens Park er placeret parallelt mellem Assistens Kirkegården og Rantzausga-
de. Parken er en af de mindre kendte lokaliteter på Nørrebro og til dagligt bliver den 
mest brugt til ophold, sportsaktiviteter og hundeluftning. 
Ved at vælge dette område fik vi således et udsnit af Nørrebro, der indeholdt elementer, 
der levede op til vores kriterier. For eksempel karakteriseres Nørrebrogade og Rant-
zausgade ved et levende hverdagsliv, der rummer dagligdagsaktiviteter i form af trans-
port og handel. Jagtvej har sine historiske kvaliteter, mens Stefansgade har performative 
potentialer, der ses ved det alternative brug af byrummet. 
Grunden til at udvælge netop disse byrum er, at de alle kan betegnes som det Marling 
og Zerlang beskriver som ordinary places, idet ingen af de nævnte byrum har forpro-
grammerede performative kvaliteter, men blot indeholder elementer, der fordrer hver-
dagslivets aktiviteter. Marling og Zerlang argumenterer for, at det interessante i at ar-
bejde med det ordinære byrum fremfor de spektakulære er, at man i højere grad kan 
udfolde det potentiale, der ligger bag det ordinære og fremmane ellers usete kvaliteter i 
byrummet (Marling og Zerling 2007: 61). Det, der adskiller det ordinære fra det spekta-
kulære, er, at de usete kvaliteter i byrummet er ekspliciterede i en sådan grad, at for-
tolkningsmulighederne begrænses og rummer derfor færre muligheder for nye tolknin-
ger. Når de artistiske repræsentationer tilkobles de ordinære byrum, artikuleres de gemte 
kvaliteter og det ekstraordinære skabes i det ordinære. 
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Sat i forhold til vores projekt skal den artistiske repræsentation forstås som de fem før-
nævnte udtryksformer og typer af fortællinger, og ved at lade kunstnerne fortolke de 
udvalgte steder og deres kvaliteter skabes der en meningsfuld oplevelse af stederne. Idet 
kunstnernes fortolkninger gennem deres repræsentationer netop udfolder det ekstraordi-
nære i det ordinære, skabes en oplevelse, der giver anledning til refleksion over stedet, 
det oplevede og dets betydning for subjektet. Ved at reflektere over det oplevede foran-
kres det i bevidstheden og bliver til meningsfulde oplevelser der “[...] gives the indivi-
dual a different outlook on the world and/or himself” (Anna Snel i Boswijk, Thijssen og 
Peelen 2007: 24). Således bliver vores koncept en måde, hvorpå de oversete elementer i 
de ordinære byrum udfoldes, hvilket betyder, at nye perspektiver på det oplevede rum 
fremkommer. Samtidigt skabes der en relation til stedet, der forankres som en del af 
lytterens mentale kort over byen. 
 
6.6 Det endelige koncept - Albummet 
Det endelige koncept er fem podcasts, der via forskellige udtryksformer fortolker fem 
steder på Nørrebro. Centralt i fortolkningerne er, at de indeholder stedsspecifikke ele-
menter, der kendetegner det givne område. Vores podcast udgør tilsammen albummet 
Fortællinger om Nørrebro, der understøttes visuelt i form af et design af et albumcover 
med for- og bagside. Albummet indeholder følgende numre, der hver har en varighed på 
mellem fem til ti minutter: 
 
•  Fremtidsfortælling: Stefansgade 
•  Digt: Hans Tavsens Park 
•  Historisk fortælling: Jagtvej 69 
•  Musikstykke: Nørrebrogade 
•  Skønlitterær fortælling: Assistens Kirkegården 
 
Samlet udgør disse podcasts projektet Fortællinger om Nørrebro, der skal ses det er et 
kludetæppe af historier om Nørrebro, der tilsammen danner en lydcollage til bydelen. 
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Stefansgade - Fremtidsfortælling af Henning Thomsen 
 
En fortælling om fremtidens Nørrebro formidlet af arkitekt, skribent og blogger Hen-
ning Thomsen. Henning Thomsen har udarbejdet en fiktiv radioudsendelse om fremti-
dens Stefansgade i et bæredygtigt perspektiv. Han har skabt sin fortolkning med ud-
gangspunkt i sin faglige baggrund inden for arkitektur og byplanlægning, der således 
sætter fokus på en bydeles klimamæssige udfordringer anno 2033. 
Gennem radioudsendelsen inviterer Henning Thomsen lytteren ind på et Nørrebro, hvor 
kæmpe regnskyl og oversvømmede kloakker har været en konsekvens af de klimaforan-
dringer, som har domineret i den københavnske bydel. Radioprogrammet er en monta-
ge, hvor der aflægges besøg på et skybrudsanlæg i Stefansgade i anledning af 30-
årsdagen for Københavns Kommunes beslutning om at iværksætte en skybrudsplan for 
byen. Under besøget følger man skybrudsarbejder A.K. Varberg, der guider lytteren 
rundt i området og fortæller om de mange tiltag og fysiske ændringer, der er sket efter 
beslutningen om skybrudsplanen. 
Udtrykket i Henning Thomsens fortolkning af Stefansgade er skabt med henblik på at 
føre lytteren ind i et univers, der skildrer et muligt fremtidsscenarie for Stefansgade. 
Ydermere har hans ønske været at underbygge radiomontagen ved at tilføje gennemgå-
ende baggrundslyde som regn og lyden af byen. 
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Hans Tavsens Park - digt af Thomas Bach Skaarup 
 
Et digt formidlet af Thomas Bach Skaarup. Thomas Bach Skaarup er digter og musiker 
og har udarbejdet en knækprosa omhandlende Hans Tavsens Park. Han har blandt andet 
bidraget med flere digte til tidsskriftet ”Slagtryk”, der siden 2011 har publiceret digte og 
kortprosa. Ydermere arbejder han på sit debutalbum med bandet ”Drengebande”, der 
ligeledes integrerer digtgenren i deres musik. Han er født og opvokset i Skjern, men har 
i en længere årrække boet i området omkring parken. Han har således et stort kendskab 
til området, hvori han tager sit udgangspunkt for sin fortolkning. 
I Thomas Bach Skaarups fremstilling af Hans Tavsens Park, fører han lytteren ind i et 
abstrakt lyrisk univers. Her udfolder han en poetisk historie, hvor lytteren bliver ført ind 
i et fantasifuldt og lyrisk rum. Lytteren møder blandt andet hvidhunden, der jager som-
merfugle i parkens græsmark, kvinden, der deflekterer solens lys, mens solvogne blæser 
forbi den velkendte Blågårdsskole. 
Thomas Bach Skaarup fortolker Hans Tavsens Park på abstrakt facon, der giver lytteren 
mulighed for yderligere at reflektere videre. Fortællingen formidles af forfatteren selv i 
et roligt og afslappet tempo. Ydermere har han ønsket at tilføje en atmosfærisk gen-
nemgående baggrundslyd, der således påvirker fortællingens stemning. 
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Jagtvej - Historisk fortælling af Adam O  
 
En historisk fortælling formidlet af tekstforfatter, illustrator, plakatmager og tegnese-
rieskaber Adam O. Adam O. har udgivet tegneserien ”Ruiner” i 2011 og tegner hver 
uge striben “Villads!” på modkraft.dk. Han spiller i punkbandet Dårligt Selskab og var 
aktiv i Ungdomshuset på Jagtvej 69 indtil rydningen i 2007, som fortællingen har som 
omdrejningspunkt. Han har derfor et stort kendskab til stedets historie og har i sin for-
tolkning taget udgangspunkt i en tale, han holdt i 2012 til en mindedemonstration for 
det tidligere ungdomshus. Han har med inspiration fra talen, udarbejdet nyt materiale 
med enkelte linjer fra denne. 
Fortællingen formidler stedets historie i perioden 1897 til 2007. Fortællingen starter i 
året 1897, hvor arbejdernes forsamlingshus blev opført og handler om husets mange 
tiltag, som f.eks. indstiftelsen af kvindernes internationale kampdag. Endvidere fortæl-
les der om de dilemmaer, huset har gennemgået, og hvordan huset i 1968 blev købt og i 
1982 solgt videre til Københavns Kommune. Samme år blev huset givet til de køben-
havnske BZ’ere, hvilket resulterede i at Ungdomshuset blev til. Huset var i 1996 tæt på 
en nedrivning og i 1999 blev huset sat til salg. Her fortælles om ungdomshusets 
kamp for dets overlevelse. Der afsluttes med en fortælling om hvordan huset i dagene 
op til og efter rydningen, samt nedrivningen i året 2007, fandt sted. 
Fortællingen er fortalt på vers og har en rimende virkning med en rå kant. Adam O. har 
ønsket, at formidlingen skal være enkel og præcis uden at produktionen er tillagt bag-
grundslyde. 
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Nørrebrogade - musikstykke af Beastie Respond 
 
Musikstykket formidlet af den elektroniske musiker Beastie Respond, der selv er bosat 
på Nørrebro. Beastie Respond har i maj 2013 udgivet sit debutalbum ”Fictitious Nostal-
gia”. Han har i udarbejdelsen af sin fortolkning anvendt fotografier som værktøj og gået 
ned ad Nørrebrogade, hvor han for hver 100 skridt  har taget et billede. Disse billeder 
har senere fungeret som inspirationskilde for hans fortolkning af Nørrebrogade. 
Musikstykket har en række gennemgående lydelementer, der i takt med nummerets ud-
vikling får tilført yderligere elementer, der samlet skaber en rytmisk lydcollage, som 
sætter fantasien i spil. 
 
Assistens Kirkegården - Skønlitterær fortælling af Anne Vraaby 
En skønlitterær fortælling, skrevet og formidlet af skuespiller Anne Vraaby, tidligere 
bosat på Nørrebro. Anne Vraaby har fundet inspiration til sin fortolkning ved at gå ture 
på Assistens Kirkegården, hvor hun har samlet indtryk og stemninger, som hun senere 
har anvendt i udarbejdelsen af sin fortælling. Anne Vraabys fortælling tager udgangs-
punkt i Assistens Kirkegårdens historie fra pestens tid til den nutidige brug. Gennem 
denne skønlitterære fortælling drager Anne Vraaby os ind i en smuk og illustrativ ver-
den, hvor hun beskriver pestepidemien i metaforisk forstand og inddrager den historiske 
helhest, der danser over de mørke grave i nattens limbolys. Fortællingen berører histori-
ske karakterer, som H.C Andersen og Dan Turélls beskæftigelser om natten, der leder 
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over i nutidens brug af kirkegården. Fortællingen strækker sig fra foråret til sensomme-
ren og beskriver stedets alsidighed og den ændrede brug, der i dag præger kirkegården. 
Fortællingen akkompagneres af baggrundslyde, som helhestens vrinsken, fugles kvidren 
og lyden af gaderne på den anden side af de gule vægge. 
 
Det samlede album Fortællinger om Nørrebro består således af fem fortællinger af hver 
deres karakter, som alle med forskellige greb fortolker på de mange subjektive forståel-
ser af byen. Dette kommer til udtryk gennem forskellige fortælleformer - hvor Jagtvej 
69 beskrives som en personlig fortælling med en forkærlighed for et nu forsvundne sted, 
beskrives Hans Tavsens Park og Assistens Kirkegård med et mere poetisk fortællende 
udtryk. 
Fælles for alle de fem podcast er dog, at de åbner op for en æstetisk tilegnelse af by-
rummet. 
 
6.7 Samarbejdspartnere 
For at kunne indfri visionerne for projektet Fortællinger om Nørrebro fandt vi det es-
sentielt at finde en samarbejdspartner, som kunne bidrage til at skabe opmærksomhed 
om projektet. Et helt centralt behov var finde en platform, hvor nørrebroere samt andre 
interesserede kunne finde og downloade vores podcasts samt læse om projektet og dets 
baggrund. Ønsket var således at finde en samarbejdspartner med en velbesøgt online 
platform, hvor fokus er byen og byliv herunder nye tiltag og initiativer i byens rum. 
Yderligere havde vi et behov for at finde en samarbejdspartner, der kunne hjælpe med at 
udvikle en professionel og gennemarbejdet visuel identitet til projektet. Derudover øn-
skede vi at finde en samarbejdspartner, der kunne genere opmærksomhed i byens rum i 
det konkrete område på Nørrebro og samtidig kunne understøtte den visuelle side af 
konceptet 
Behovet for at indgå samarbejder med forskellige aktører indenfor det felt, projektet er 
placeret i, kan opsummeres i de fire følgende mål: 
 
1.     At nå bredt ud online 
2.     At skabe opmærksomhed om projektet 
3.     At være tilstede i det konkrete byrum 
4.     Få en professionel og gennemarbejde visuel identitet til projektet. 
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I forhold til valg af samarbejdspartner ræsonnerede vi os i gruppen frem til, at de vigtig-
ste krav fra vores side var en god hjemmeside samt potentialet til at nå bredt ud. Dette 
kunne opnås ved et samarbejde med Magasinet KBH, der er en virksomhed med en 
skarp profil, der dækker nye tiltag i København indenfor kunst, kultur, byliv og samti-
dig har en bred appel og med en stærk online platform. Samtidig var Magasinet KBH en 
del af gruppens netværk, hvilket betød nem adgang og muligheden for at indgå i et til-
lidsfuldt partnerskab fra starten af. På deres hjemmeside kan man læse at de”… opdate-
rer om stort og småt i København - med et særligt øje på den rivende byudvikling der 
transformerer rammerne for vores liv” (MagasinetKBH 2013). Ud fra deres profil fandt 
vi, at et samarbejde med Magasinet KBH var oplagt, idet et partnerskab ville sikre pro-
jektets behov om at nå bredt ud på en online platform og at skabe opmærksomhed om 
projektet. 
 
6.7.1 Byens Hegn og Krabbesholm Højskole 
Sideløbende med vores samarbejde med Magasinet KBH indledte vi et partnerskab med 
Krabbesholm Højskole, som to af gruppens medlemmer tidligere havde gået på. Krab-
besholm har været nyttige i forbindelse med skabelsen af konceptets visuelle identitet. 
Et eksempel på dette kan ses på billedet nedenfor: 
 
  
 
 
 
 
 
 
Formålet med den visuelle identitet var at gøre Fortællinger om Nørrebro synlig i byen, 
så konceptet ikke kun var tilgængeligt online. Grundet ønsket om synlighed i bybilledet 
indledte vi vores tredje og sidste samarbejde med Byens Hegn, en organisation under 
Metroselskabet, der arbejder med at udsmykke de grønne træhegn, som afskærmer by-
ens rum fra metroens mange byggepladser. Deres vision er at skabe interessante byrum 
gennem kunst og kreative tiltag - gerne med et lokalt islæt. En ekstra fordel ved et sam-
arbejde med Byens Hegn er, at projekterne også er tilgængelige på deres hjemmeside, så 
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et partnerskab med dem ville sikre os tilstedeværelse i byrummet på Nørrebro samt 
endnu en online platform. 
 
Krabbesholm Højskole er en kreativ højskole med fokus på design, arkitektur, grafisk 
design samt kunst og fotografi. Det er en højskole som mange elever bruger som 
springbræt til de kreative uddannelser i Danmark, og derfor er ambitionsniveauet højt. 
Vi så store muligheder i et samarbejde med Krabbesholm Højskole, da vi her kunne 
opnå en kreativ, professionel og gennemarbejdet visuel identitet til projektet. Til gen-
gæld opnåede Krabbesholm Højskole gennem partnerskabet omtale og eksponering i 
byrummet på Nørrebro. Vi indledte et samarbejde med højskolens grafiske linje med det 
forslag, at vi kunne besøge skolen som gæstelærere i en uge med en opgave udviklet i 
samarbejde med linjens lærere. På den måde kunne vi være tilstede i den kreative proces 
og få skabt en mere intim relation til eleverne, som resulterede i at processen blev mere 
professionel og seriøs. 
 
Vores samarbejde med Krabbesholm Højskole udviklede sig dog i en anden retning end 
forventet. Vi stillede dem opgaven at udarbejde en grafisk identitet i form af albumco-
ver samt grafisk præsentation af vores podcasts til Byens Hegn med forventningen om 
at et enkelt forslag skulle udvælges. Fra Krabbesholms side stillede man dog kravet at 
alle elevernes forslag skulle hænges op, hvilket skabte en del udfordringer. Dette både i 
kraft af de praktiske udfordringer forbundet med at sætte de grafiske præsentationer op 
på Byens Hegn, samt de øgede produktionsomkostninger ved fem præsentationer frem-
for en (se bilag 4). Løsningen blev, at Krabbesholm Højskole støttede projektet økono-
misk og dækkede en del af de øgede produktionsomkostninger, således at alle fem de-
signs kunne komme op at hænge på Byens Hegn. Fordelen ved denne ændring er, at 
konceptet Fortællinger om Nørrebro bliver et længerevarende koncept. Ydermere gen-
skabes nyhedsværdien hver måned i perioden hvor plakaterne hænger på Byens Hegn, 
da Magasinet KBHs webside om projektet sideløbende vil blive opdateret med et nyt 
albumcover, med en tilsvarende grafisk identitet. 
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6.7.2 De tre partnerskaber 
Med de tre partnerskaber er det lykkes os at finde samarbejdspartnere, hvis visioner på 
mange områder supplerer vores. Samtidig er det både i Magasinet KBHs og Byens 
Hegns interesse at medvirke og støtte nye, interessante tiltag og oplevelser i Køben-
havns mange byrum. Gennem partnerskabet er der skabt et interessefællesskab, der på 
forskellig vis realiserer alle parters visioner. Ved at vi får eksponering i Nørrebros by-
rum på en kreativ og kommunikativ måde, bidrager det samtidig til at Byens Hegn får 
opfyldt deres ønske om et projekt, der inkluderer lokalmiljø og engagerer forbipasse-
rende. I vores samarbejde med Magasinet KBH får vi plads på en online platform med 
den rette profil samt god mulighed for omtale, mens de modsat får skabt materiale, der 
ligger indenfor deres interessefelt til deres hjemmeside. 
I forhold til vores partnerskab med Krabbesholm Højskole får vi skabt en visuel identi-
tet, mens vi kan tilbyde deres elever at få et af deres projekter realiseret og eksponeret.  
Samlet set bliver resultatet, at vi på tværs af alles interesser får skabt et samarbejde, der 
tilgodeser forskellige perspektiver og ønsker - og samlet får vi skabt et unikt projekt, der 
realiserer alles visioner. 
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7. Diskussion         
7.1 Test af Fortællinger om Nørrebro 
Vi vil i dette afsnit fremlægge resultaterne af en test, vi har udført på vores fem pod-
casts. Testen er udformet således, at vi har bedt syv personer om at downloade vores 
podcasts og lytte til dem, mens de går de respektive steder på Nørrebro. De syv personer 
er ydermere blevet bedt om at skrive en halv til en hel side med deres tanker og overve-
jelser om det oplevede. Vi undlod at udforme spørgsmål og tilbageholdt så mange in-
formationer om konceptet som muligt for ikke at påvirke deres tilbagemeldinger. Test-
personernes tilbagemeldinger vil vi i det kommende afsnit først redegøre for, og derefter 
diskutere om vores teoretiske værktøjer har været fyldestgørende til brug ved udform-
ningen af vores koncept Fortællinger om Nørrebro.  
Meningen med testen er at give os et praj om, i hvilken grad vores koncept - i form af 
vores podcasts -, lever op til det, vi har forventet. Denne test vil ikke bibringe et ende-
ligt resultat, idet testens omfang er begrænset, men vil dog give os en kvalitativ indsigt i 
de overvejelser, vores testpersoner har gjort sig på baggrund af oplevelsen. Afsnittet vil 
afslutningsvis lede os hen mod projektrapportens konklusion og herigennem også et 
færdigt produkt til release og fernisering af Fortællinger om Nørrebro den 10. juni.  
 
Vores syv testpersoner er alle fundet blandt gruppemedlemmernes umiddelbare venne-
kredse eller blandt studiekammerater. Testpersonerne er i aldersgruppen 20 til 40 år. De 
kommer henholdsvis fra Nørrebro, Vesterbro, Valby og Amager.   
Måden testpersonerne er udvalgt på, bevirker dog at vi ikke har nogen mulighed for at 
generalisere på baggrund af de informationer, vi får fra vores respondenter. Når man 
laver stikprøver, udvælges respondenterne oftest tilfældigt for at få tilbagemeldinger fra 
et bredere demografisk udsnit (Bryman 2008: 171). På trods af at de data, vi har samlet, 
ikke giver muligheden for generalisering, kan de informationer, vi har fra dem alligevel 
hjælpe os i arbejdet efter projektets aflevering og frem til den endelige publicering af 
vores podcasts (Ibid.: 183).  
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7.2 Respondenternes generelle oplevelser 
Gennem vores test af de fem podcast har både mønstre og afvigelser blandt deltagerne 
vist sig. Ved gennemlæsning af de syv tilbagemeldinger får man indtrykket af, at alle 
testpersonerne på et eller andet tidspunkt i løbet af gennemlytningen er blevet fanget ind 
af fortællingen. Enten fordi fortællingen appellerede til en følelse knyttet til et af de fem 
områder, fordi fortælleteknikken og det fortalte virkede bjergtagende på dem eller på 
baggrund af de stemninger, der blev skabt af fortællingerne. De syv testpersoner er ge-
nerelt positivt stemte overfor vores koncept - både det sete og hørte. Samtidigt er det 
tydeligt, at de alle har haft en individuel subjektiv oplevelse til trods for, at de har be-
væget sig i de samme byrum og lyttet til de samme fortællinger.  
De lægger alle vægt på nogle bestemte elementer i oplevelsen, der skiller sig ud på den 
ene eller den anden måde. Overordnet er vores respondenter alle positivt stemte overfor 
Anne Vraabys fortælling om Assistens Kirkegården og Henning Thomsens fremtidsfor-
tælling om Stefansgade, imens meningerne er delte om de resterende podcasts. Helt 
centralt er det, at størstedelen af respondenterne forholder sig til både det sete og det 
hørte, mens en mindre del nærmest udelukkende forholder sig til det hørte. Netop dette 
ønsker vi at forholde os til og diskutere i de følgende afsnit med afsæt i resultaterne fra 
designprocessen.  
 
7.3 Forholdet mellem det auditive og det visuelle oplevede 
For os har det været interessant at stifte bekendtskab med de måder, hvorpå vores re-
spondenter oplever de pågældende områder ud fra vores podcasts i et teoretisk perspek-
tiv. En af de væsentlige pointer fra designprocessen er netop, at præmissen for at opleve 
byrummet og dets kvaliteter ikke kun udgøres af synssansen men derimod af flere san-
ser. 
Det er interessant at belyse, hvorledes flere af vores respondenter forholder sig til både 
de rumlige omgivelser og det auditive under lytningen. Dette kommer blandt andet til 
udtryk i Aidas og Mikes oplevelser på Assistens kirkegården: “Man oplevede ligesom 
byen på en ny måde” (Aida, se bilag 9). “Historien er meget sanselig, man lever sig ind 
i den og den er livsbekræftende. Man får følelsen af, at man lever her og nu. Hun får 
lytteren til at reflektere over, hvad man oplever” (Mike, se bilag 9). Aidas og Mikes 
oplevelser underbygges også af vores respondent Pernille, der om samme fortælling 
skriver:  
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“Hun beskriver floraen omkring mig så fint og poetisk. Jeg stopper op og kigger 
mig omkring. Jeg dufter til denne vidunderlige kirkegård. Intet sted i København 
er naturen så rig og vild. Hun får mig til at sanse mere, end jeg normalt gør på 
mine hundelufteturer. Jeg er vild med dette. Jeg ville ønske at podcasten varede 
en hel hundeluftetur, så også jeg blev stimuleret ligesom min hund. Hun siger: 
"…vores særegne oase". Jeg bliver stolt, og en hjemlig følelse breder sig i min 
krop. Dette sted er mit, dit, vores alles sted. Når jeg træder ind i denne have, fø-
les det som mit sted, en boble lukker sig om mig.” (Pernille se bilag 9). 
 
Aida, Mike og Pernilles udsagn viser således, hvordan deres opmærksomhed rettes mod 
andre fænomener i byrummet under lytningen, end de normalt er opmærksomme på. 
Det er interessant at se dette i lyset af Rasmussens argument om; “at byens fysiske 
rammer skal sanses på flere måder end blot gennem synssansen” (se afsnit 5.4). Som 
Rasmussen påpeger, er dette med til at give nye vinkler på byen, som det ses gældende 
for Aida, Pernille og Luna ud fra deres oplevelser. Som Luna skriver: “Mit ”hood” bli-
ver levende på en ny måde” (Luna, se bilag 9). Vi ser altså, at deltagerne gennem deres 
oplevelser bliver opmærksomme på de rumlige elementer, de er omgivet af, på en ny 
måde.  
En interessant pointe er her, at vores respondenter ofte beskriver, at de har oplevet nye 
perspektiver på byens rum, når de har lyttet til de fortællinger, som indeholder klare 
stedsspecifikke elementer, som den skønlitterære fortælling om Assistens Kirkegården 
og fremtidsfortællingen om Stefansgade. Det kan derfor diskuteres, om de fortællinger, 
der forholder sig mere direkte til det konkrete byrum, er bedre til at skabe oplevelser, 
der åbner op for nye perspektiver på byrummet end de fortællinger, som på mere ab-
strakt niveau fortolker de faktiske byrum herunder for eksempel musikstykket af Beastie 
Respond.   
 
En helt modsat oplevelse har særligt to af vores respondenter, Isabella og Christina. I 
deres tilbagemeldinger forholder de sig næsten udelukkende til indholdet af fortællin-
gerne. Christina endda helt ned på et teknisk niveau, idet hun i en del af fortællingerne 
har svært ved at høre, hvad der bliver fortalt. For deres vedkommende kan man således 
diskutere, om det er lykkedes os at skabe en oplevelse, der inddrager det omkringlig-
gende byrum på en måde, som får dem til at reflektere over de gader, de befinder sig i, 
mens de lytter til fortællingerne. Derfor kan man teoretisk argumentere for, at det ima-
ginære rum, de forestiller sig ud fra de hørte fortællinger, har domineret oplevelsen, 
hvilket har betydet, at de ikke har tillagt det visuelt perciperede nogen betydning. For 
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Isabella og Christina kan der argumenteres for, at oplevelsen blot er passiv underhold-
ning i form af medrivende historier og interessante fortællinger, men at oplevelsen i sig 
selv ikke har haft den store betydning. Dette kan skyldes vores valg af medie til formid-
ling af fortællingerne. Podcast mediet bliver i dag ofte anvendt som underholdning på 
vej til arbejde i bilen, på cyklen eller i bussen eller som middel til distrahering, når op-
vasken skal tages, vasketøjet sorteres eller der skal støvsuges (Frederiksen og Heilesen 
2007: 9). På mange måder er podcasts derfor et medie, der anvendes, når man kobler fra 
og gerne vil underholdes uden for mange former for interaktion med det hørte. 
 
7.4 Den meningsfulde oplevelse 
Den alternative måde vi har søgt at formidle byen på, ses altså gennem vores test kun 
som værende til dels vellykket. Hvor fire ud af syv beskriver oplevelsen i forlængelse af 
den ønskede virkning som beskrevet i vores designproces, oplever de resterende tre ikke 
byen fra et nyt perspektiv, men ser snarere podcasten som underholdning. Samlet set har 
feedbacken dog givet et indtryk af, at oplevelsen har formået at skabe en imaginær op-
levelse af byen. 
Vi ser dog, at vi skabt en meningsfuld oplevelse, der i vores teoriafsnit beskrives som 
det “[d]e sanselige indtryk efterlader [...] der i projektet er oversat til sindsbevægelser. 
Oplevelsen illustreres som en proces, der går fra den sanselige registrering over sinds-
bevægelse over oplevelse til den meningsfulde oplevelse (erfaring)” (se afsnit 5.5). Det-
te ses, idet en række af vores respondenter reflekterer over de byrum, de går igennem, 
mens de lytter til Fortællinger om Nørrebro. Når der reflekteres over det oplevede, for-
ankres det i bevidstheden og bliver til meningsfulde oplevelser der “[...] gives the indi-
vidual a different outlook on the world and/or himself” (Anna Snel i Boswijk, Thijssen 
og Peelen 2007: 24). Som Pernille afslutter sin tilbagemelding efter at have hørt Anne 
Vraabys fortælling: “Denne podcast fik mig til at opleve Assistensen på ny. Tak.” (Per-
nille, se bilag 9). Eller som Luna forklarer om hendes oplevelse af fremtidsfortællingen 
om Stefansgade:  
Det fungerede enormt godt at gå op og ned af Stefansgade og forestille sig alle 
de ting, som Henning fortalte ville ske i fremtiden. Det var en underholdende og 
spændende historie, som udover at sætte gang i min fantasi også gjorde mig op-
mærksom på hvordan Stefanskirken, husfacaderne, asfalten og Nørrebrogade ser 
ud nu (Luna, se bilag 9). 
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I Luna og Pernilles refleksioner fremgår det, at deres oplevelse har skabt nye perspekti-
ver på det oplevede byrum, der har betydet, at en ny eller anden relation til stedet er 
skabt. Den meningsfulde oplevelse har for dem betydet, at stedet nu er forankret på ny i 
deres mentale kort over byen.  
Samtidig kan det dog ikke udelukkes, at mange af de øvrige respondenter også har fået 
en meningsfuld oplevelse - omend de muligvis ikke i øjeblikket, mens de lyttede til for-
tællingerne, var opmærksomme på det. Dette ud fra argumentet om at næste gang, de 
besøger stederne eller går gennem gaderne, vil tænke over de fem podcast og derigen-
nem reflektere over byrummene på en ny måde.  
 
7.5 Relationen mellem fortæller og lytter 
En række af numrene på vores album skiller vandene hos vores respondenter. Musik-
stykket af Beastie Respond er et af dem. Mens Isabella udtrykker sin begejstring og 
skriver: “Flot, det bygger sig op, som vil det nå op til skyerne.” og Mike får oplevelsen 
af, at være med i en film, mens han går på gaden og lytter til nummeret, bemærker både 
Luna og Christina, at musikstykket er godt, omend det for dem begge hører til et af de 
mindre bemærkelsesværdige numre på albummet: “[...] det er ret fedt i forhold til alle de 
spøjse ting, der er på gaden. Men ikke noget jeg husker, en anderledes form for bag-
grundsstøj, som biler og busser.” (Christina, se bilag 9). Helt modsat oplever Jesper 
musikstykket. Han betragter det som overflødigt, mens han - modsat de andre fortællin-
ger fra albummet -, slet ikke kan identificere sig med det Nørrebro, der formidles:  
Jeg føler lidt, at denne podcast er overflødig [...] vi alle hører musik, mens vi 
bevæger os rundt på Nørrebro, hvilket betyder, at soundtracket til Nørrebro er en 
utrolig subjektiv størrelse. Fortællinger formår på anden vis at ramme bredt, da 
fortælling transcenderer det subjektive ved at tage udgangspunkt  i den objektive 
virkelighed. Jeg synes ikke Beastie Respond udtrykte et soundtrack til det Nør-
rebro, som er mit, og jeg følte mig ikke overbevist om, at nummeret ikke ligeså 
godt kunne være skrevet til Vesterbro (Jesper, se bilag 9). 
 
Denne uenighed i forhold til musikstykket kan bindes op på to mulige forklaringer. På 
den ene side er musik noget mange har en holdning til, og oplevelsen bliver derfor ofte 
mere subjektiv, da det i høj grad bliver et spørgsmål om smag. Samtidig indeholder et 
musikstykke ikke samme mulighed som fortællinger for at skabe en relation mellem 
fortæller og lytteren, da der netop ikke er en faktisk fortæller tilstede i musikken. Som 
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resultat af dette skabes der ikke et forhold mellem kunstneren og lytteren, som det ima-
ginære rum ellers giver mulighed for.  
Ib Poulsen beskriver gennem det imaginære rum, hvordan man ved en fortælling skaber 
netop denne relation, fortæller og lytter imellem. Denne relation bliver også skabt til 
vores inddragede kunstnere, hvilket kommer til udtryk i vores test, blandt andet ved 
podcasten om Jagtvej 69 af Adam O., som fortæller om det gamle ungdomshus, hvilket 
han selv har været en stor del af. Responsen på denne podcast er adspredt. Jesper skriver 
således om Adams fortælling: 
Guddommelig tone i fortællingen. Man kan næsten høre punkerens piercinger 
klinge, mens han fremfører sin monolog (det bilder jeg mig ind!!)! Det går 
uhyggeligt godt i spænd med det gabende sår, som er Jagtvej 69 i dag. Jeres 
mest fuldendte forening af form og indhold. 
 
Modsat beskriver Luna, Adams fortælling således: 
Jeg gik igennem parken og ud på Jagtvej og startede Adam O's ”Jagtvej 69”. Det 
var en anderledes oplevelse. Dels fordi der nu var tale om et digt, og dels fordi 
jeg ikke blev inddraget på samme måde som før. Digtet blev en form for spoken 
word / poetry slam, der via det indholdsmæssige factprægede og intonationen i 
oplæsningen blev konstaterende og farvet i sit udtryk (bilag 9). 
 
Fortællingen er fremført af ham selv med en meget punkæstetisks tone, der til tider kan 
fremtræde som værende ligeglad med resten af samfundet. Med denne fortællemåde kan 
Adam O. for nogle komme til at fremstå som en barsk person. Den relation, der bliver 
skabt lytter og fortæller imellem, kan derfor for nogle virke provokerende. Dette forstå-
et ud fra, at der med ungdomshuset på Jagtvej 69 også hører en politisk holdning samt 
en historie med et ødelagt København, som lytteren enten sympatiserer med eller ej. 
 
7.6 Den fortolkede by? 
Som afsluttende kommentar har vi set det nødvendige i at diskutere en række af de teo-
retiske greb, vi har anvendt i vores designproces, set i forhold til de tilbagemeldinger, vi 
har fået fra vores testpersoner.  
Her ser vi, at en del af deltagerne til dels ikke oplever den by, de bevæger sig og har 
deres hverdag i. Dette fordi der gennem oplevelsen i de opstillede imaginære rum sker 
en afskærmning fra den reelle by. Rasmussen opfordrer ikke til, at man skal se en ny by, 
men blot se den by færdes i fra et mere sanseligt perspektiv. Med vores podcast skaber 
vi en by fortolket af en række kunstnere, som for lytteren skaber et imaginært rum inde-
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holdende netop en ny by. Med henblik på vores inspiration fra flanøren, sker der også 
gennem Fortællinger om København, en skævvridning af den flanerende måde at bevæ-
ge sig i den reelle by. Hvis byen skulle opleves på flanørisk vis, skal man bevæge sig i 
den virkelige by på sin helt egen måde uden påvirkning af andre. Vi søger i vores pro-
jekt at skabe en alternativ forståelse af byen, hvilket umiddelbart ses i vores test at være 
lykkes. Det kan diskuteres, hvorledes vores fortællinger om Nørrebro repræsenterer det 
hverdagsliv, som rent faktisk udspiller sig i bydelen, eller om vores fortællinger i stedet 
bidrager til skabelsen af en imaginær by.  
Vi ser dog, at der gennem skabelsen af et imaginært rum, åbnes op for de ordinary pla-
ces, der eksisterer på Nørrebro og skaber derved en række extra ordinary places. På 
denne måde skaber vi med vores oplevelse til dels en skævvridning af byen, der dog ved 
et nyt besøg på selvsamme sted kan resultere i, at byen opleves i overensstemmelse med 
Rasmussen samt Flanørens måde at betragte byen blot tillagt et nyt personligt narrativ. 
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8. Konklusion  
Hvorledes kan vi skabe en sanselig oplevelse i byrummet, der åbner op for at by-
ens rum set fra et nyt perspektiv? 
Med udgangspunkt i de potentialer, der findes i den performative by, så vi muligheden i 
at fremhæve de usete kvaliteter i et givent byrum. I vores designproces besluttede vi at 
arbejde med Nørrebro, da vi så, at denne bydel rummede en række håndgribelige, per-
formative kvaliteter sideløbende med, at der fandtes et væld af ufortalte historier i byde-
lens ordinære byrum. For at udfolde disse potentialer skabte vi albummet Fortællinger 
om Nørrebro, der udgøres af fem podcasts skabt af fem kunstnere, som på hver sin må-
de bearbejder og fortolker et givent byrum på Nørrebro. Via kunstnernes subjektive 
fortolkninger artikuleres de hidtil usete dimensioner i byens rum. Formålet er at få lytte-
ren til at fordybe sig i de steder, der beskrives i fortællingerne, for herigennem at få øje 
på og sanse elementer, de tidligere ikke har lagt mærke til.  
På baggrund af vores designproces konkluderer vi, at det kræves, at flere sanser sættes i 
spil, og at man sænker tempoet og hengiver sig til en flanerende tilegnelse af byens rum 
for at blive opmærksom på de mange kvaliteter, et byrum også indeholder. I forlængelse 
af dette kan vi udlede, at det er kombinationen af at bevæge sig i byrummet, samtidig 
med at man lytter til en tilknyttet fortælling, der er essentiel for genopdagelsen af byens 
rum. Denne kombination muliggør, at lytterne reflekterer over det visuelt oplevede via 
det auditivt sansede for herigennem at opdage nye perspektiver.  
Hvorledes disse nye perspektiver kommer til udtryk, udledte vi via en testgruppe på syv 
personer. Af testen fremgik det, at alle respondenterne gennem fortællingerne havde en 
subjektiv oplevelse af byrummet. Samtidig fandt vi, at størstedelen af vores responden-
ter oplevede, at de sansede byrummene på en ny eller anden måde end de tidligere hav-
de gjort det. De berettede, at vores podcasts havde bragt dem steder hen, de ikke før 
havde været, og fik dem til at se nye detaljer i velkendte byrum. Samtidig var der dog et 
mindre antal, som kun reflekterede over fortællingerne og på den måde ikke oplevede 
eller sansede det byrum, de samtidig befandt sig i.  
De af fortællingerne, der forholder sig tættest til de omhandlede steder og enten skaber 
en personlig relation til lytteren eller appellerer til lytterens fantasi, har en tendens til at 
indfange vores respondenter i højere grad end de fortællinger, der befinder sig på et 
højere abstraktionsniveau.  
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Vi kan på baggrund af dette konkludere, at vores koncept i en vis udtrækning er vellyk-
ket i og med, at vi netop har skabt en sanselig oplevelse, hvorigennem nye perspektiver 
af byrummet fremkommer for vores lyttere. Dog ser vi, at de fortællinger, der forholder 
sig konkret til stedet og samtidig har en tydelig fortæller tilstede i historien, formår at 
skabe en stærkere relation fortæller og lytter imellem, hvorved fortællingen forankres 
dybere hos lytteren. I henhold til problemformuleringen og designprocessen konklude-
rer vi derfor, at man mest effektivt kan skabe nye perspektiver gennem oplevelser, der 
indeholder klare, stedsspecifikke elementer og har en tydelig tilstedeværelse af fortælle-
ren i historien.  
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9. Projektet lever videre 
Vi vil i det følgende afsnit beskrive det videre arbejde med konceptet, samt vores re-
fleksioner over den kommende proces. Vores koncept Fortællinger om Nørrebro er 
først tilgængelig til download i juni måned, og der vil efter aflevering derfor være et 
væld af udfordrende og spændende opgaver, der skal løses.   
Vores arbejde med konceptet kommer til at strække sig over perioden juni til oktober 
2013 – det første skridt er opsætningen på Byens Hegn af den ene ud af de fem grafiske 
designløsninger, eleverne på Krabbesholm Højskole har udformet til projektet. Den skal 
hænge på det grønne metrohegn ved Nuuks plads, der er beliggende i krydset Jagt-
vej/Rantzausgade på Nørrebro. 
Vi vil hver måned i den kommende periode udskifte designløsningerne, så alle fem vi-
suelle udtryk får mulighed for at hænge på hegnet med en udstillingsperiode på en må-
ned.  
Vi ser et stort potentiale i denne udskiftning, da det giver en variation, der kan være 
med til at skabe fornyet opmærksomhed og interesse omkring vores projekt.  
Det, at vores projekt kommer til at være til stede i byrummene på Nørrebro, giver derfor 
både projektet en længere levetid, men også muligheden for at vores koncept forankres i 
bydelen og hos nørrebroerne. Samtidig ser vi den placering på hegnet, som vi har fået 
tildelt af Byens Hegn, som ideel for vores koncept, da det for det første er beliggende i 
det område Fortællinger om Nørrebro omhandler og for det andet, er der er frit udsyn 
fra gaden, så de mange forbipasserende i bus, bil og på cykler får øje på de visuelle ud-
tryk. Samtidig er vores stykke af hegnet placeret ved et busstoppested, hvilket giver 
mulighed for at de ventende kan nærstudere de store designløsninger, som har et mål på 
1,8 meter gange 5 meter. De er alle udstyret med en QR-kode, der kan scannes med en 
smartphone, således at de ventende kan downloade Fortællinger om Nørrebro fra Ma-
gasinet KBH’s hjemmeside. 
I forbindelse med opsætningen på Byens Hegn og udgivelsen af de fem podcast på Ma-
gasinetKBH’s hjemmeside, afholder vi mandag den 10 juni en fernisering, der vil være 
med til at skabe øget opmærksomhed omkring projektet. Ferniseringen vil finde sted fra 
klokken 17 og et par timer frem, og vil give de medvirkende kunstnere samt andre inte-
resserede muligheden for at høre om projektet, samt se alle fem visuelle udtryk udstillet. 
Ferniseringen vil foregå på galleriet Floskl på Rantzausgade og designløsningerne vil 
være udstillet i de fire følgende dage. Galleriet har en perfekt placering, da det ligger 
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relativt tæt på metrohegnet og er beliggende i det område, hvor vores podcast finder 
sted. På den måde er det nemt at gå på opdagelse i området for de, der er interesseret.   
 
I forbindelse med ferniseringen udsender vi også en pressemeddelelse i forsøget på at 
opnå omtale omkring projektet i relevante aviser og på online platforme. Pressemedde-
lelsen vil blive sendt ud til en række lokale og nationale medier som f.eks. Nørrebro 
Lokalavis, Urban KBH, AOK samt Politikens fredagstillæg IByen. Vi har udvalgt den-
ne række af medier fordi de dækker nye tiltag i byen inden for byliv og byudvikling og 
tilsammen giver muligheden for at nå bred vifte af interesserede.  
 
Samme dag, som ferniseringen finder sted, er vi blevet inviteret ind i morgenprogram-
met på Radio24syv for at fortælle om projektet samt afspille små lydstykker af de fem 
podcast.  
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10. Perspektivering 
Igennem designprocessen af Fortællinger om Nørrebro, har vi skabt et koncept, der 
tager udgangspunkt i en specifik bydel i København. Her kunne det være interessant at 
inddrage flere af de københavnske bydele for at bidrage med nye perspektiver på andre 
områder i København. Da vores koncept er bygget op omkring flere elementer, der til-
sammen udgør vores design, gives der herved mulighed for at tilpasse designet til nye 
bydele. Designet kan derfor betragtes som dynamisk og således transformeres løbende. 
Herigennem kunne konceptet gavne flere københavnske bydele og komme alle køben-
havnere til glæde. I forlængelse heraf vil et videre samarbejde med MagasinetKBH sta-
dig være relevant, da de netop dækker hele københavnsområdet.  
Da Byens Hegn frem til 2018 kommer til at præge Københavns bydele med de grønne 
metrohegn, vil et fortsat partnerskab være fordelagtigt. De særligt er interesseret i pro-
jekter, der er forankret i eller afspejler lokalmiljøet og som samtidig inddrager eller ak-
tiverer de forbipasserende. Herved kunne vi udvide konceptet, så nye visuelle udtryk 
kunne udarbejdes og tilpasses andre bydele.  
 
Projektet kunne med fordel videreudvikles i forhold til de udtryksformer, vi har arbejdet 
med. Det kunne således være interessant at inddrage flere forskellige udtryksformer og 
kunstnere til at fortolke vores udvalgte steder - herunder for eksempel en fra lokalmiljø-
et, en børnebogsforfatter, en lyddesigner eller en operasanger. På den måde kunne for-
tællingerne skabe flere interessante fortolkninger og bidrage med andre perspektiver på 
Nørrebro. Det kunne ligeledes være spændende at udvide konceptet parallelt med den 
månedlige udskiftning af de visuelle udtryk på Byens Hegn, så vores podcasts sidelø-
bende også blev udskiftet.  
 
Gennem arbejdet med vores koncept er det blevet diskuteret, om podcastmediet er op-
timalt til formidling af vores fortællinger. Det kunne derfor være interessant at undersø-
ge, hvilke andre medier, der kunne anvendes til at formidle de kunstneriske repræsenta-
tioner af Nørrebro. Her kunne der eksempelvis arbejdes med tablets eller smartphones, 
der gennem interaktion stimulerer den kropslige erfaring af byen. På den måde kunne 
fortællingerne give deltageren en anden sanselig oplevelse af deres by.  
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12. Bilag 
 
Bilag 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Bilag 2 
 
 
Budget til Byens Hegn: 
 
 
 
 
Vi ansøger om 5000 kroner, til at dække en del af ovenstående budget, til det resterende 
beløb får vi tilskud af Krabbesholm Højskole.  
 
Ændringer i opsætningen på metrohegnet: 
Da vi ikke længere printer på materialer der skal opklæbes på hegnet, benytter vi ikke 
spånplader. I stedet monterer vi PVC banneret direkte på hegnet. Denne monteres med 
skruer, der overdækkes af en ramme, der slutter tæt om banneret. Således sidder 
banneret i Spænd og er fastsluttet til hegnet.  
 
Materiale Antal Pris pr stk: Pris i alt: Leverandør 
PVC banner 5 1181,25 kr 5906,25 kr Bannerprint.dk 
Levering af 
PVCbanner 
1   200,00 kr    200,00 kr Bannerprint.dk 
Lister til 
ramme 
12      41,94 kr   503,28 kr Silvan 
Skruer 5 pakker       40,00 kr   200,00 kr Silvan 
beløb i alt   6809,53 kr  
Ansøger om 
støtte til: 
  5000,00 kr  
 
Bilag 3: 
Opgavebeskrivelse til Krabbesholm Højskole: 
 
Projekttitel: Fortællinger om Nørrebro 
Projekt beskrivelse:  
Projektet består af fem podcasts, der til sammen udgør albummet Fortællinger om 
Nørrebro. De fem podcasts er forskellige fortællinger og tolkninger af Nørrebro som 
bydel og er skabt af kunstnere og andre relevante fagpersoner, der hver tolker et 
specifikt sted/gade/plads, indenfor et udvalgt område på Nørrebro. Kunstnerne spænder 
fra forfattere, lydkunstnere, musikere, arkitekter m.fl. der sammen skaber albummet og 
den samlede alternative fortælling om Nørrebro. Formålet med albummet er at åbne op 
for nye perspektiver af Nørrebro og give lokale samt andre københavnere oplevelser når 
de bevæger sig rundt i bydelen. Hensigten er at man skal gå på oplevelsen i bydelen til 
fods eller på cykel, mens man lytter til de forskellige numre. 
Albummet udkommer og distribueres via platformen Magsasinetkbh.dk, hvor det kan 
downloades.  
Følgende numre er at finde på albummet: 
 
• Historisk fortælling af tidl. talsmand for Ungdomshuset Adam O. med 
udgangspunkt i Jagtvej og historien bag Folkets Hus/senere Ungdomshuset 
• Fiktiv fortælling om Assistenskirkegården af skuespiller Anne Vraaby 
• Lyrik af forfatteren Thomas Schaarup med udgangspunkt i Hans Tausensgade 
• En fremtidsfortælling med udgangspunkt i bæredygtig byudvikling af arkitekt 
Henning Thomsen om Stefansgade 
• Elektronisk musikstykke af musikeren Beastie Respond omhandlende 
Nørrebrogade 
             
 
 
Opgaven:  
Opgaven består af to dele som samlet set udgår projektets grafisk identitet. De skal 
kunne bruges sammen og hvert for sig og derfor have .  
1. Første del af opgaven er at designe en plakat med et kort over det udvalgte 
område af Nørrebro. Plakaten må max måle 1,8x5 meter.  
Det er op til jer hvordan I visuelt fortolker kortet men I kan fx lade kendetegn 
fra området eller gadenavne indgå. 
Dog skal følgende indgå: 
a. Projektets titel Fortællinger om Nørrebro 
b. Sted og navn på de fem fortællinger ‐ Jagtvej af Adam O. ‐ Stefansgade af Henning Thomsen ‐ Assisstenskirkegården af Anne Vraaby ‐ Nørrebrogade af Beastie Respond ‐ Hans Tausensgade af Thomas Schaarup 
c. Der skal afsættes plads til en QR-kode 
 
Coverets forside må gerne integreres på plakaten med kortet.  
 
Derudover skal retningslinjerne fremsat af Byens Hegn overholdes – det vil sige 
at der ikke må indgå stødende, voldeligt eller politisk indhold.  
 
2. Anden del af opgaven består i at I skal designe et albumcover med både for- og 
bagside. Her er der frie ramme om end den grafisk identitet skal have 
lighedspunkter med det kort I har udarbejdet over bydelen. Dette således at de to 
dele har en fælles grafisk identitet.  
På forsiden skal projektets titlen fremgå mens bagsiden skal indeholde følgende 
informationer: ‐ Jagtvej af aktivist Adam O. ‐ Stefansgade af arkitekt Henning Thomsen ‐ Assisstenskirkegården af skuespilleraspirant Anne Vraaby ‐ Nørrebrogade af musikere Beastie Respond ‐ Hans Tausensgade af forfatter Thomas Schaarup ‐ Alle numre redigeret og mixet af Jeppe Lauritsen 
undtagen Nørrebrogade der er redigeret og mixet af 
Tobias Hjørnet Pedersen 
 
I de sammenhængene vi anvender den grafiske identitet vil I selvfølgelig blive 
krediteret med navn.  
 
 
Bilag 4 
Plakatforslag 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coverforslag 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plakatforslag 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coverforslag 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plakatforslag 3 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coverforslag 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plakatforslag 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coverforslag 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plakatforslag 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coverforslag 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Bilag 6 
Brainstorming på mulige koncepter 
• Bar- Bodega 
• En gade flere fortællinger * 
• Istedgade fortællinger 
• Istedgade som album 
• Eksisterende fortællinger, fx fortællinger for børn, Dan Turéll, Jan Sonnergaard 
m. fl. 
• Etablerede fortællinger fx frisøreren som har ligget det samme sted/gade i 10 år 
• Nye vs. gamle fortællinger * 
• Rute podcast 
• Cykel podcast 
• Ny rutepodcast - vælg en ny rute og få en ny, god fortælling 
• Album om Nørrebro - forskellige tilgange til mediet podcast. Musik, 
fortællinger - folk som har beskæftiget sig med byen på forskellige måder * 
• Fiktive fortællinger * 
• Fortællinger fra forskellige typer københavnere 
• Historiske fortællinger * 
• fortællinger fra under jorden (fortællinger fra gangene/ruter under København) 
• Guide til Københavns hemmelige steder 
• “klasse” fortællinger 
• Podcast som Rute * 
• Fortællinger fra “særlige” københavnere 
• Fortællinger fra en udvalgt brugergrupper, evaluering 
• Steder under udvikling * 
• Fortællinger fra/om hoteller og hotellets gæster (reklame form) * 
• Homewalkning 
• Check Points - fortællinger bundet til specifikke butikker, cafeér, pladser mm. * 
• Fem fortolkninger af Nørrebrogade * 
 
 
 
 
Brainstorming over mulige steder:  
• Istedgade 
• Nørrebro  
• Ny Carlsberg 
• Københavns havn 
• Bispebjerg 
• Jægersborggade 
• Kanalerne 
• Ryesgade 
• Griffenfeldtsgade 
• Frederiksberg 
• Grænsen mellem frederiksberg og vesterbro 
• Østerbro 
• Nyhavn & Christianshavn (bro) 
• Sydhavnshytterne overfor Valbyhallen 
• Refshaleøen 
• Søerne 
• Amager 
• Nørrebrogade 
• Israels plads 
• Enghaveplads og gaderne omkring 
• Trianglen 
• Assistenskirkegården 
• Rantzausgade 
• Jagtvej 
• Sønder blvd 
• Kronborggade 
• Vesterbro 
• Studiestræde 
• Vester voldgade 
• Vor frue plads 
• Marmorkirken 
• Holmens kirke 
• Ved Stranden 
• Nordhavn 
• Guldbergsgade 
• Blågårdsplads/gade 
• mellem jagtvej/åbouldevarden (her er både jærgersborggade, jagtvej69, 
nørrebroparken, metropolitanskolen, assistenskirkegården, osv, runddelen, 
nørrebrogade) 
 
 
 
 
Bilag 7 
Opgavebeskrivelse til kunstnerne: 
 
Fortællinger om Nørrebro - podcast som album 
Vores vision er at producere fem podcasts, der skal fungere som et album. De fem 
podcast knytter sig til et givent område, som matcher den pågældende podcast, med 
udgangspunkt i stedet/området og dets narrativer. 
Podcastene bliver en samling af forskellige udtryksformer, der blandt andet formidles 
gennem en fortælling, lyddesign og poesi, hvilket bidrager til et holistisk koncept. 
Fortolkningerne skal skabes af forskellige kunstnere og andre relevante personer, der 
hver fortolker et specifikt sted/gade/plads, indenfor vores udvalgte område. Det enkelte 
podcasts varighed skal være fra 2,5-5 minutter. 
Formålet med albummet er at åbne op for nye perspektiver og fortolkninger af et 
bestemt område af Nørrebro. Dette skal være med til at inspirere og motivere 
lokale/københavnerne til at tage del i byen på en alternativ og kreativ måde.  
Albummet udkommer som podcast og distribueres via platformen magasinet KBH 
(www.magasinetkbh.dk), hvor det kan downloades. Albummet ligger op til at man tager 
ruten på gåben eller cykel, mens man lytter til de forskellige numre. 
 
De fem podcast: 
Vores forestilling om at få dækket området ved ovenstående udtryksformer, ser vi gerne 
udført som følgende; 
 
Historisk fortælling: Jagtvej, runddelen, Åboulevarden. (Historisk viden omkring stedet 
og dets narrativer). 
 
Fiktiv/eventyr/børnefortælling for voksne: Assistenskirkegården  (En fiktiv-
/børnefortælling) 
 
Poesi: Rantzausgade, Hans Tausensgade eller Kapelvej (Digt) 
 
Fremtidens Nørrebro: Stefansgade/Jægersborggade/Nørrebrogade (Bud på hvordan 
området ser ud i fremtiden)  
 
Musik: Stefansgade/Kronborggade/Nørrebroparken   
 
 
 
 Det er frit hvorledes podcastet fortolkes, så længe at det holder sig inden for det givne 
tema. For hver partner er der tilknyttet tre steder, som I frit kan vælge imellem. Når i 
har valgt område, og har jeres biddrag til lydproduktionen klar til optagelse, skal i 
kontakte Jeppe. Dog skal jeres bidrag senest være klar til optagelse mandag d. 15 april. 
Vi vil selvfølgelig stå til rådighed og være behjælpelige undervejs i processen, og i skal 
være velkommen til at kontakte Jeppe eller Ane enten per mail eller via telefon. 
 
Kontaktpersoner: 
Jeppe Lauritsen. E-mail: jeppelauritsen@hotmail.com, mobil: 40895119 
Ane Yung Ae Høyer. E-mail: cho.a.hoyer@gmail.com, mobil: 60836061 
 
 
 
 
 
 
Bilag 8 
 
Krabbesholm Højskole – ideudvikling af de visuelle udtryk til Byens Hegn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag 9 
 
De syv respondenters beskrivelser:  
 
Pernille 26 år, Nørrebro 
Podcasts Nørrebro 
Assistens Kirkegården (Anne Vraaby) 
Lyttet af Pernille torsdag d 23. maj 2000-2100 
 
Hendes stemme er rolig. Roen spreder sig i min krop og min stemme. Jeg går gennem 
assistensen og lytter til et ekko af et lydbillede, som allerede er eksisterende omkring 
mig. Jeg hører hestesko bag mig. Jeg kigger tilbage. Til min overraskelse er der intet, 
det får mig til at le. Det overrasker mig hvor meget jeg allerede lever mig ind i denne 
fortælling jeg har i ørerne. 
Jeg har aldrig hørt historien om denne helhest og hendes venner. Det gør mig nysgerrig 
og jeg ville ønsker at der var uddybende oplysninger foran mig i dette nu. Jeg tænker 
tilbage på fordums tid, længe før nutidens eksistens og længe før hipster, løber og 
hundejer havde overtaget dette sted som deres baghave. Jeg prøver at forestille mig 
hvordan det var i den tid, men det mislykkes, min fantasi er ikke tilstrækkelig og min 
viden ikke stor nok. 
Ved anden gennemlytning går det op for mig, at hun fortælle mig om assistensens 
opståen, det giver mig blod på tanden og jeg lytter nøje efter. Min videnbegærlighed 
bliver for stor eller måske er hun ikke tilstrækkelig. Til tider bliver hun for abstrakt og 
jeg fornemmer ikke længere assistensens historie. 
Hun beskriver floraen omkring mig så fint og poetisk. Jeg stopper op og kigger mig 
omkring. Jeg dufter til denne vidunderlige kirkegård. Intet sted i København er naturen 
så rig og vild. Hun får mig til at sanse mere end jeg normalt gør på mine 
hundelufteturer. Jeg er vild med dette. Jeg ville ønske at podcasten varede en hel 
hundeluftetur, så også jeg blev stimuleret ligesom min hund. 
Hun siger: "…vores særegne oase". Jeg bliver stolt og en hjemmelig følelse breder sig i 
min krop. Dette sted er mit, dit, vores alles sted. Når jeg træder ind i denne have føles 
det som mit sted, en boble lukker sig om mig. 
 
Jeg har lyttet den til ende anden gang. Jeg savner en uddybende historie og mindre 
poesi. Jeg vil lytte til hende fortælle historier om dem jeg går blandt, træer som 
mennesker. 
Jeg bliver trodsig; hun spørger mig, hvilken vej jeg nu går. I assistensen tager du ikke 
stilling til hvilken vej du går. Du vandre harmonisk mellem gravstederne, uberørt af 
hverdagens stillingtagen til retning. Assistensen er roens ikke-frustrernede og lykkelig 
labyrint. En flugt fra hverdagens ihærdige og stressende gader på den anden side af 
muren. Jeg vil glædeligt lytte til hende en sidste gang, mens jeg bevæger mig ud af 
aftens veltrængte flugt til københavns nærmeste svar på paradisets have. 
Denne podcast fik mig til at opleve assistensen på ny. Tak.  
 
Mike 38 år, Vesterbro 
Ruten: 
Vi startede med at gå ned i Coffee Collective i Jægersborggade og købte to kopper 
kaffe. Derefter satte vi ’Beastie Respond – 1200 skridt og to kopper kaffe’ på iPod’en 
og gik over Jagtvej ind i Assistent kirkegården. Derinde fandt vi en bænk i solen og 
lyttede til Anne Vraaby. Derefter gik vi gennem kirkegården over til Hans Tausens 
parken, videre til Jagtvej 69 og sluttede af på en legeplads langs Stefansgade. 
Indtryk: 
Når man hører musikken samtidig med at man går ned af gaden og stierne giver det en 
følelse af at man er midt inde i en film. Det minder om filmmusikken til ’Pusher’ eller 
’Drive’ og det er virkeligt behageligt at lytte og gå til på samme tid mens man kigger på 
folk der kører forbi på cykel, i bil eller er gående. 
Anne Vraabys intro er rigtig god. Det virker meget positivt den måde opbygningen af 
digtet er lavet. Blandingen af tidsperioder giver en god effekt. Man vender og drejer sig 
når der kommer lyde af hestehove fordi man tror der kommer en hestevogn. Historien er 
meget sanselig, man lever sig ind i den og den er livsbekræftende. Man får følelsen af at 
man lever her og nu. Hun får lytteren til at reflektere over hvad man oplever. 
Thomas Bach Skaarup er meget forårsagtig, men det er den tyndeste af de historier der 
er. Man får ikke følelsen af at lære noget nyt, at den rører en eller nogen sammenhæng. 
Mange tilfældigheder blandet sammen. 
Man kan tydeligt høre at Adam O. er tidligere bruger af Ungdomshuset og at han er 
oprørt over at huset er blevet revet ned. Hans fortællerstemme passer godt til historien 
og man bliver oplyst omkring husets historie. Der var en god og fangende rytme der 
mindede om et rap. Man stod tilbage med følelsen af at byen har lidt et stort tab. Man 
kom helt i protestmode og fik følelsen af afmagt. 
Hennings historie var den bedste af dem alle sammen. Han havde en rigtig god 
fortællerstemme. Historien gav virkeligt et indblik i hvordan Stefansgade, Nørrebro og 
København kunne komme til at se ud i fremtiden. Man får følesen af at man bevæger 
sig samme med ham igennem de steder han beskriver og en god følelse i kroppen af at 
byen var vendt til et bedre og renere sted at være. Man kunne se for sig at bygningerne 
dækket af planter og at byen var et økosystem. Lydeffekterne var virkelig gode og gav 
en følelsen af trykhed. Man ville gerne have mere da historien sluttede. 
Alt i alt var det en super fed, positiv og behagelig oplevelse. Mere af det tak! 
 
 
Luna 24 år, Nørrebro: 
Jeg gik fra min lejlighed, som ligger tæt på Korsgade, ned mod Hans Tausensgade. Her 
startede jeg Thomas Bachs fortælling om Hans Tausensparken. Jeg gik forbi 
Blågårdsskole, imens Thomas Bach fortalte om en solstråle og to vognmænd og blev fra 
første sætning draget ind i fortællingen. Alt imens han fortalte, gik jeg rundt i den lille 
park, som jeg aldrig havde lagt mærke til før. Her fandt jeg hurtigt ud af, at 
springvandet med den nøgne kvinde og Moses statuen dannede grund for den 
eventyrlige fortælling. Jeg så på statuerne, imens de blev levende i historien. Parken er 
for mig et ukendt lille grønt hjørne af Nørrebro, jeg nok ikke havde tænkt nærmere over 
uden Thomas Bachs fortælling. Især de ”u-københavnske” statuer blev jeg opmærksom 
på. 
Fra Hans Tausensparken gik jeg ind på Assistens kirkegården. Jeg startede Anne 
Vraabys røverhistorie om det pestramte København, helhesten og de dansende døde. Jeg 
synes de små spørgsmål som ”hvor er du nu?” og ”vend dig om – kan du se hende?” var 
sjove inputs. Det blev nærværende, og som i Thomas' historie blev jeg hevet ind i 
fortællingen. Mine sanser skærpedes, også p.g.a. de høretelefoner jeg havde i ørene, og 
jeg lagde mere mærke til træer, gravstene og forbipasserende. 
Jeg gik igennem parken og ud på Jagtvej og startede Adam O's ”Jagtvej 69”. Det var en 
anderledes oplevelse. Dels fordi der nu var tale om et digt, og dels fordi jeg ikke blev 
indraget på samme måde som før. Digtet blev en form for spoken word / poetry slam, 
der via det indholdsmæssige factprægede og intonationen i oplæsningen blev 
konstaterende og farvet i sit udtryk. Det virkede stærkt, men jeg havde måske ikke 
behøvet at være på Jagtvej, da jeg hørte digtet. Fra Jagtvej drejede jeg ind på 
Jægersborggade og ud på Stefansgade, hvor jeg satte Hennings fremtidsfortælling på. 
Det fungerede enormt godt at gå op og ned af Stefansgade og forestille sig alle de ting, 
som Henning fortalte ville ske i fremtiden. Det var en underholdende og spændende 
historie, som udover at sætte gang i min fantasi også gjorde mig opmærksom på 
hvordan Stefanskirken, husfacaderne, asfalten og Nørrebrogade ser ud nu. Til sidst 
cyklede jeg hjem med Beastie Responds ”1200 skridt og to kopper kaffe” i ørerne. Det 
var en fin afslutning – omend nok en lidt mindre væsentlig del af oplevelsen. 
Alt i alt tænker jeg, at det er en sjov idé med indragende, medrivende og 
opmærksomhedsskærpende fortællinger om Nørrebro. Mit ”hood” bliver levende på en 
ny måde. 
 
Jesper 25 år, Nørrebro 
Assistensen: 
Assistensen rummer den virkelig styrke, at den rammer en kendt virkelighed ind i en 
historisk virkelighed, som ikke er kendt af særlig mange. Samtidig beskriver den 
nørrebroerens nutidige og daglige brug af dødens holdeplads på helt fremragende vis. 
Lytteren kan genkende den levende beskrivelse af den nutidige Assistens i sine 
omgivelser, uanset om vedkommende går der vinter, forår, sommer eller efterår. Det 
klart bedste samspil mellem omgivelser og fortælling. 
Hans Tausens Plads 
Et spændende litterært bidrag, som bruger de håndgribelige omgivelser, som omgiver 
Hans Tausens Plads, men pakker dem ind i et billedrigt og digterisk univers. Ud over 
brugen af de håndgribelige omgivelser, så føles denne podcast dog ikke specielt 
nørrebrosk. Det distinkte nørrebroske trænges i baggrunden for en digterisk fortælling, 
som alt andet end lige kunne være taget fra et hvilket som helst sted. 
Jagtvej 69 
Guddommelig tone i fortællingen. Man kan næsten høre punkerens piercinger klinge, 
mens han fremfører sin monolog (det bilder jeg mig ind!!)! Det går uhyggeligt godt i 
spænd med det gabende sår, som er Jagtvej 69 i dag. Jeres mest fuldendte forening af 
form og indhold. 
Stefansgade 
Jeg kan virkelig godt lide, at i har en fortælling, som er utrolig jordnær og lavpraktisk, 
samtidig med, at det er det eneste futuristiske fortælling. En grøn utopisk fortælling, 
som alt andet end lige, fremstår i skærende kontrast til den virkelighed, som er dagens 
Stefansgade. 
Beastie Respond 
Jeg føler lidt, at denne podcast er overflødig. Jeg kan godt se ideen i, at få en nørrebrosk 
musiker til at komponere et stykke musik til sin bydel, men for at høre et stykke musik 
af en musiker fra nørrebro, så behøver man blot tænde for P6. Min pointe er, at vi alle 
hører musik, mens vi bevæger os rundt på Nørrebro, hvilket betyder, at soundtracket til 
Nørrebro er en utrolig subjektiv størrelse. Fortællingerne formår på anden vis at ramme 
bredt, da deres fortælling transcenderer det subjektive, ved at tage udgangspunkt i den 
objektive virkelighed. Jeg synes ikke Beastie Respond udtrykte et soundtrack til det 
Nørrebro, som er mit, og jeg følte mig heller ikke overbevidst om, at nummeret ikke 
ligeså godt kunne være skrevet til Vesterbro.    
 
Isabella 25 år, Nørrebro: 
Assistensfortælling: Stemningsfyldt, en spændende fortælling om vores by i en anden 
tid, hen til den tid vi lever i nu. Det er tankevækkende hvad der har udspillet sig på de 
selv samme jorde som vi betræder hver dag. Pestens ofres indtrængende nødvendighed 
for et sted at være, et sted hvor også mange andre slutter sig til. Og hvor bydelen senere 
skyder op af jorden og huser alskens arbejdere, og senere os. En fin dualitet mellem 
døde og levende, fortid og nutid og også vores fremtid. Og smukt fortalt af Anne. 
 
Hans Tavsens Park: Solvogne og vognførere, lys og tanker og andre farver, fortid og 
nutid. Stumme ting og levende ting. Abstrakt og lyrisk som et digt. 
 
Stefansgade: Jeg troede jeg lyttede til noget fra vor tid, men lagde pludselig mærke til 
andre årstal. Skybrudsanlæg og fremtidsmaskiner. Biodynamiske veje, genbrug af vand. 
Det er sjovt at høre om en gade og et sted hvor jeg selv har boet i, og hvordan man kan 
tænke nyt. En drøm om noget anderledes og spændende. Det kunne være flot hvis byen 
var sådan. Det er stemningsfyldt med regn- og vandlyde. 
 
Jagtvej 69: Det fantastiske folkets hus med alle de aktiviteter der har fyldt det med 
tiden, med mennesker fra forskellige tider. Jeg fyldes med en melankoli af at tænke på 
hvor fantastisk et sted det var, for det består ikke længere. Og det var en frygtelig tid da 
det blev besluttet at huset skulle rives ned. Jeg husker nogle af mine første unge 
oplevelser på netop dette sted, hvor toiletterne havde forhæng og væggene var sorte og 
menneskerne gode. Og jeg husker når salene blev fyldt på alle etager og festen varede 
så længe man ville. Høkerbajere og smøger. 
 
Beastie respond, 1200 skridt og 2 kopper kaffe: Flot, det bygger sig op, som vil det nå 
op til skyerne. Håbefuldhed. 
 
Aida 26 år, Nørrebro: 
Indtryk af podcasts gennem Nørrebro 
Det var en enormt sjov oplevelse! Jeg bor selv lige ved Stefansgade, så jeg har et ret 
personligt forhold til de områder, i beskæftiger jer med. Man oplevede ligesom byen på 
en ny måde, synes jeg. Med sanserne helt åbne, følte jeg, at jeg var inde i en bobbel; jeg 
lyttede og kiggede, helt uden at koncentrere mig om menneskene omkring mig. Det 
gode vejr og de blomstrende træer hjalp selvfølgelig også til stemningen. 
I assistensen gik jeg på et tidspunkt igennem en sti, som var helt pink af faldne blomster 
fra et kirsebærtræ. Som en rød løber. Det var så smukt, man følte næsten det var blevet 
gjort til ære for én. Her lyttede jeg til Annes podcast, og det fede ved den, var, at man 
som lytter blev aktiveret, mens man gik. Hun siger på et tidspunkt noget med ”kig bag 
dig”, ”hvem ser du”, eller noget i den stil, og jeg kunne ikke lade være med, at gøre 
hvad hun sagde. Det sjove her er, at man i de øjeblikke ser forskellige ting, fra lytter til 
lytter og fra hver gang man hører det. 
Det var super fedt at gå rundt på Stefansgade og høre fremtidshistorien om 
skybrudsanlæggene! Jeg gik fuldstændig og forestillede mig, hvordan det ville se ud. 
Helt alene i byhaven gik jeg og fantaserede og smilede for mig selv. Det var ret unikt. 
Det var også specielt at stå i det tomme hul, som en gang var ungdomshuset og lytte til 
den kølige, dokumentariske beretning… 
 
Christina 21 år, Valby: 
Hans Tavsens Park 
Flot beskrevet, starten er forvirrende, og fanger ikke. 
Hele Mosessnakken skal man lige være med på, hørte den 3 gange før jeg var rigtig med 
på ideen. Mælkebøtterne er virkelig fedt, det er noget alle kender så man kan se det for 
sig. Meget stemningsfyldt. De enkelte toner der kommer virker forstyrrende, i forhold 
til omgivelserne, men set i form af at man er i en storby, giver de mening. Resten af 
baggrundmusikken er behagelig, de meget dybe, tunge toner, måtte næsten gerne være 
højere. 
Assistent Kirkegården 
Makabert, dystert, pestramt - fedt. Sproget er meget behageligt, let forståeligt. Det hele 
er virkelig flot beskrevet. Godt billedsprog og godt tempo. 
Helhesten, digteren og filosoffen, fede karakterer, som man kan se for sig, nok fordi de 
er personer man er vokset op med. 
Stoppested og Limbo - metroen, fedt at tage det med. 
Pust ud, virker som “døden” der siger det, jeg får lidt fornemmelsen af at 
hun(fortællerstemmen) måske er døden, som har set det hele. 
Lydende passer godt til, men der måtte gerne være en konstant ting der fulgte hele 
fortællingen, det bliver lidt brudt for mig når snakken ikke er der. 
Alle spørgsmålene er virkelig fede! jeg blev lidt bange for at vende mig om til sidst, når 
spørgsmålet “er hun der” kommer. 
Nørrebrogade 
Passer godt på en eller anden måde med det etniske. Det lyder en smule “bollywood” 
inspireret, og det er ret fedt i forhold til alle de spøjse ting der er på gaden. Men ikke 
noget jeg husker, en anderledes form for baggrundsstøj som biler og busser. Det sidste 
med “scratch” virker som en lidt underlig løsning. 
Stefansgade 
Han lyder så kedelig. Jeg bliver helt deprimeret af ham, på trods af at det er nogle vilt 
spøjse og fede ideer. Det er nogle fede fortællinger, meget grebet af billedet. Virkelig 
syret at stå på stefansgade og forestille sig bjerge, men det er virkelig fedt! Sindssygt 
fedt at blive smidt ind i Sci-Fi. - 
Hold kæft hvor er det nice! 
nørrebrogade kanalen, hvor er det underligt det her... grineren sammenligning med 
venedig, tror der vist nok er flere broer i kbh... 
Sproget er meget pompøst, passer godt - 
Tror måske tallene 2017 og 2019 skal siges lidt tydeligere, måtte høre det to gange fordi 
jeg i starten ikke forstod hvad der skete, jeg hørte ikke tallene. 
Jagtvej 69 
Fuck hvor fedt! Han lyder som en af mine venner der er indbegrebet af ungeren :D 
virkelig god stemme!! sproget passer så godt. Det er virkelig fedt med rim! jeg kan se 
hans sorte hættetrøje, kæden i bukserne, slidte sorte sko, den uglede hanekam og septum 
piercingen, hænderne i lommerne. - Rigtig fedt. - lidt langt, der mangler en pause i 
snakken, bare en lidt længere vejrtrækning, for mig.  
 
Bilag 10 
Podcasts ændrer perspektiv på Nørrebro 
Albummet Fortællinger om Nørrebro består af fem forskellige podcasts der hver især 
behandler et specifikt sted på Nørrebro. Et podcast er en skønlitterær fortælling om 
Assistenskirkegården, et er et digt om Hans Tavsens Park, en fremtidsfortælling om 
Stefansgade, en historiske fortælling om Jagtvej 69 og et musikstykke om 
Nørrebrogade. Meningen med disse podcasts er at fremvise nogle af de kvaliteter i 
byrummene som vi byboere ikke normalt lægger mærke på grund af det jagende tempo 
vores hverdag ofte finder sted i. Podcastsne kan downloades på MagasinetKBH.dk og 
tages med ud i byrummet.  
 
”Formålet med Fortællinger om Nørrebro er at få folk til at dvæle ved de byrum de 
allerede kender, og vise dem detaljer de ikke før har lagt mærke til samtidig med at de 
har en anderledes oplevelse af stedet”  
 
Projektet er iværksat af en gruppe af syv RUC-studerende der i samarbejde med Byens 
Hegn og Krabbesholm Højskole også kommer til at pryde de grønne metrohegn 
omkring Nuuks Plads de næste fem måneder. Til de fem podcasts har den grafiske linje 
på Krabbesholm Højeskole udarbejdet fem forskellige albumcovers der vil blive sat op 
på metrohegnet. Det første albumcover bliver sat op mandag den 10. Juni klokken 17, 
hvor der også inviteres til reception på det lille galleri Floskl i Rantzausgade.  
 
De fem podcasts er udarbejdet af skuespillerinden Anne Vraaby, digter og musiker 
Thomas Bach Skaarup, arkitekt Henning Thomsen, tekstforfatter og illustrator Adam O. 
og den elektroniske musiker Beastie Respond.  
 
Realiseringen af projektet er støttet økonomisk af Byens Hegn, Krabbesholm Højskole 
og Roskilde Universitet.  
 
 
